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دور الأنشطة غير الّصفية في تنمية بعض الجوانب التربوية المُعاصرة 
لدى طلبة المدارس الحكومية في مدينة نابلس، وُسبل تطويرها
د. مجدي علي سعد زامل
ملخص
هدفت  الدرا�سة  اإلى  تعّرف  د�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في 
تنمية بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لدى طلبة ال�سف العا�ضر 
الاأ�سا�سي في المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س، ��ُسبل تطويرها.
�معرفة د�ر بع�س المتغيرات المتعلقة باأفراد العينة �هما: الجن�س، 
�ُمعدل  الطالب،  في  تقديرهم  لد�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  تنمية 
بع�س  الجوانب  التربوية  اُلمعا�ضرة  لديهم.�اعتمدت  الدرا�سة  على 
الدمج بين الجانبين  الكمي �الكيفي،  اإذ  اعتمد  الباحث على المنهج 
الو�سفي  المعتمد  على  الم�سح  بالعينة،  اإذ  طبقت  الا�ستبانة  المكونة 
من  (93)  عبارة  على  (719)  طالبًا  �طالبًة  من  طلبة  ال�سف 
العا�ضر الاأ�سا�سي في مدينة نابل�س، اأما الجانب الكيفي فاعتمد على 
المقابلات  الفردية،  اإذ  اأجريت مع (32) معلمًا �معلمًة، لا�ستي�ساح 
النتائج الكمية �الح�سول على نتائج نوعية.
�اأظهرت  نتائج  الدرا�سة،  اأّن  الدرجة  الكلية  لتقديرات  طلبة 
ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية بع�س 
الجوانب  التربوية  اُلمعا�ضرة  لديهم  كانت  متو�سطة،  �بمتو�سط 
ح�سابي بلغ (23.3) ، �اأن جميع الاأبعاد ح�سلت على درجة تقدير 
متو�سطة، �بمتو�سط ح�سابي ترا�ح من (11.3 - 65.3) .�اأن الفر�ق 
كانت ل�سالح ُبعدي "الاأد�ار النف�سية- ال�سيكولوجية- "، �"الاأد�ار 
الاجتماعية  �القيمية".�اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  �جود  فر�ق  دالة 
اإح�سائيًا  في  متو�سطات  درجات  تقدير  الطلبة  لد�ر  الاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية في المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س تعزى لمتغير الجن�س 
�ل�سالح الطلبة الاإناث.كما بينت النتائج �جود فر�ق دالة اإح�سائيًا 
�فقًا لمتغير ُمعدل الطالب، �ل�سالح الطلبة الذين معدلاتهم (%09 
فاأكثر)  .�اأظهرت  عدم  �جود  فر�ق  دالة  اإح�سائيًا  في  التفاعلات 
الثنائية بين متغيري الجن�س، �ُمعدل الطالب.كما بينت النتائج �ُسبل 
عدة لتطوير  الاأن�سطة غير  ال�سّ فية في المدار�س الحكومية، �خل�ست 
اإلى مجموعة من التو�سيات �المقترحات اللازمة.
الكلمات♦ المفتاحية:♦ الد�ر،  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية،  الجوانب 
التربوية اُلمعا�ضرة، المدار�س الحكومية.
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المقدمة: 
ُتعد التربية الحديثة عملية اإن�سانية م�ستمرة متكاملة �متجددة 
�ن�سطة، تنطلق من مرتكزات �فهم �سمولي لواقع الفرد، �تتبنى كل 
ما  تو�سل  اإليه  التربويون  �العلم،  �تهدف  اإلى  بناء  الفرد  �تكوينه 
تكوينًا �سامًلا �متكامًلا مت�سقًا، �تقوم على تربية النف�س �تنميتها، 
�تركز على الفكر �المهنية، �تز�دهم بالمعارف �المهارات، �تهذب 
انفعالاتهم،  �قيمهم،  �علاقاتهم  مع  الاآخرين،  �تبني  ال�سخ�سية 
الم�ستقرة  الفاعلة  �الموؤثرة  في  الاآخرين،  هذا  ف�سًلا  عن  كونها 
عملية ن�سطة في  التاأقلم مع  البيئة المحيطة، �الظر�ف المجتمعية، 
�الثقافية، �الح�سارية، �المعرفية، التي يتطلبها القرن الحالي.
�تهدف  التربية  الحديثة  اإلى  اإنماء  نمو  الطالب  من  جميع 
الجوانب، كما  تهتم  بتز�يدهم  بالثقافة  العامة �تنمية اتجاهاتهم، 
�قيمهم،  �ميولهم، �مهاراتهم،  �تفكيرهم  �سواء  اأكان  داخل  الغرفة 
ال�سّ فية اأم خارجها (اأبو العطا، 6002) .�يوؤكد ن�ضر الله (0002) 
على  اأن التربية الحديثة تعدُّ الاأن�سطة غير ال�سّ فية من  اأهم الجوانب 
التي يجب اأن يركز عليها المنهاج المدر�سي، �يتعدى د�رها الجانب 
المعرفي �الثقافة العامة اإلى تطوير القيم، �المهارات، �الاتجاهات، 
�الميول، �الرغبات، �اأ�ساليب التفكير، كما تعدُّ العمل خارج الغرفة 
ال�سّ فية جانبًا مهمًا �اأ�سا�سيًا في تحقيق الاأهداف.
�ت�سعى  المدر�سة  اإلى  م�ساعدة  الطلبة  على  تحقيق  النمو 
المتكامل  في  �سخ�سياتهم،  �اإحداث  تغييرات  جذرية  في  �سلوكهم 
من خلال التعليم المرتبط بالعمل، �هذا لا يكون اإلا باإتاحة الفر�س 
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المتنوعة اأمامهم لممار�سة اأن�سطة غير �سّ فية متنوعة (عرفة، 0102) 
.
�من �ظائف المدر�سة الحديثة اإتاحة الاأعمال، �الاأن�سطة التي 
تف�سح المجال اأمام الطلبة لميولهم، �مواهبهم، ��ظائفهم النف�سية، 
�تنطلق  هذه  الوظيفة  من  مبداأ  رئي�س  للتربية  الحديثة،  �هي  اأن 
التربية لا تكون فعالة �منتجة اإلا اإذا قامت على اأ�سا�س الحاجة، اأي 
الحاجة اإلى المعرفة، �البحث، �التاأمل، �العمل، فالحاجة تجعل من 
ا�ستجابة الطلبة عمًلا حقيقيًا �فاعًلا (الحميد، 8002) .
�ت�سير  مو�سوعة  التربية  اإلى  اأن  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  تت�سل 
بجوانب ال�سلوك الذي يقوم به الطالب في  اأثناء التحاقه بموؤ�س�سات 
تعليمية، �ينظر اإليها باعتبارها غير منف�سلة عن المحتوى التعليمي 
(2002 ,noitacudE fo aidepolcycnE ehT) .
�ُتعد  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  اأن�سطة  حرة  يمار�سها  الطلبة 
خارج الغرفة ال�سّ فية، من اأجل الترفيه، �بناء خبراتهم �مهاراتهم 
المتنوعة،  التي  يكون  جزء  منها  ُمعززا ً لما  تعّلمه  في  المنهاج 
المدر�سي، �تكون من خلال م�ساركتهم في اأنماط �األوان مختلفة من 
الن�ساط مثل: الاإذاعة المدر�سية، �الرحلات، �التمثيل، �م�ساريع تعلم، 
�غيرها.
�للاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  �ظائف  عدة،  منها:  تنمية  مهارات 
معرفية  لدى  الطلبة،  �تنمية  ميولهم  �اتجاهاتهم  �قيمهم،  �تنمية 
مهارات الات�سال �التوا�سل، �تعلم التخطيط �العمل في فريق، �الربط 
بين النظرية �التطبيق (البوهي �محفوظ، 1002؛ اللقاني، 5991) 
.�لها د�ر مهم في بناء الطلبة عقليًا �اجتماعيًا �نف�سيًا �اإن�سانيًا؛ 
اإذ اإن لها اأهمية بارزة في اإبراز �سخ�سيات الطلبة، �ترتبيتهم تربية 
�سليمة، تجعلهم قادرين على التاأمل، �تحمل الم�سوؤ�لية، �على التعلم 
الذاتي، �التفكير الاإبداعي.
�ي�سير مزيو  (4102)  اإلى  اأن  الاأن�سطة غير  ال�سّ فية،  لها د�ٌر 
كبٌير في تكوين �سخ�سية الطلبة �تنميتها عقليًا �اجتماعيًا �مهاريًا 
�نف�سيًا،  �ُت�سهم  في  تكوين  علاقات  اجتماعية  فاعلة.اأما  الحقيل 
(6991)  فيوؤكد  اأنها  تتيح  للطلبة  التعبير  عن  هواياتهم  �اإ�سباع 
حاجاتهم،  كما  تمكنهم  من  بناء  خبرات  �مهارات  ي�سعب  تعلمها 
�اكت�سابها داخل الغرفة ال�سّ فية.
�توؤدي  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  د�را ً بارزا ً في  زيادة  الدافعية 
لدى  الطلبة،  من  خلال  م�ساركتهم  الفعلية  في  التخطيط،  �التنفيذ، 
�التقويم لها، �هذا من �ساأنه اأن يزيد من تاأملهم لكثير من المواقف 
�الق�سايا،  �التفريغ عن  اأنف�سهم، �تحقيق  الذات،  اإ�سافة  لاإك�سابهم 
تعلم المبادرة، �التعلم الذاتي، للو�سول بهم اإلى التعلم ذي المعنى.
اأما بري�س �نيل�سون (9991 ,nosleN & ecirP) في�سير اإلى اأنها تقدم 
للطلبة خلفية من المعرفة، �التجارب، �المهارات، �توفر لهم فر�سًا 
لتطبيق المهارات المتعلمة �سابقًا لما تحتويه من اأهداف متنوعة.
�تهدف  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  اإلى  تحقيق  النمو  الج�سمي 
للطلبة،  �تلبية الحاجات  الاجتماعية  �النف�سية، �بث ر�ح  التعا�ن 
�الاإيثار �التناف�س ال�ضريف، �غر�س الاأخلاق الحميدة، �ربط المادة 
العلمية  بواقع  الطلبة  المح�سو�س  (النوح،  6002)  .كما  تهدف  اإلى 
�ظيفة ت�سخي�سية من خلال اإتاحة الفر�س اأمامهم لظهور مواهبهم، 
�اإبراز ميولهم، �تعزيزها �توجيهها بالاتجاه المرغوب فيه، �توؤدي 
�ظيفة علاجية، من خلال علاج  كثير  من  الم�سكلات  النف�سية  التي 
يعاني منها بع�س الطلبة، كما تهدف الاأن�سطة غير ال�سّ فية اإلى ربط 
الجانب المعرفي بالعملي، �تنمي العلاقات الاجتماعية فيما بينهم.
�للاأن�سطة غير ال�سّ فية مجالات عدة، ي�سارك فيها الطلبة كل 
ح�سب  اهتمامه  �ا�ستعداداته  �ميوله.فيما  ي�سنفها  عز�ز  �عامر 
(9002) اإلى الاأن�سطة: الثقافية، �العلمية، �الاجتماعية، �الريا�سية، 
�الدينية،  �الك�سفية.�في  هذا  ال�سدد  حددت  �زارة  التربية  �التعليم 
العالي الفل�سطينية (9002) مجالات الاأن�سطة المدر�سية اإلى الاأن�سطة 
الثقافية،  �الن�ساط  الك�سفي  الاإر�سادي،  �الن�ساط  الاجتماعي، 
�الن�ساط الريا�سي.
�ُتبين  التوجهات  التربوية  اُلمعا�ضرة،  �ضر�رة  توظيف 
الاأن�سطة غير ال�سّ فية في العملية التعليمية التعلمية، التي من �ساأنها 
اأن ُت�سهم في تطوير المهارات الاجتماعية، �ال�سخ�سية، �الاإدراكية، 
�اللغوية �خبرات  الطلبة  (0102,.la.te kildaS)  .�يوؤكد فون  (,noV 
7002)  على  د�رها  في  توجيه  الطلبة  �م�ساعدتهم  على  ك�سف 
قدراتهم �ميولهم �العمل على تنميتها �تح�سينها، ف�سًلا عن د�رها 
في تنمية مهارات التفكير النقدي �الاإبداعي لدى الطلبة.
�ُت�سير  البيانات  ال�سادرة عن  �زارة  التربية  �التعليم  العالي 
الفل�سطينية  (9002)  اإلى  زيادة  الاهتمام  بالاأن�سطة  غير  ال�سّ فية، 
فقد كانت في بداياتها مقت�ضرة على الم�سابقات الثقافية، �الفنية، 
�الريا�سية،  �اللقاءات  الك�سفية،  �انتقلت  من  مرحلة  اكت�ساف 
المواهب اإلى الاهتمام باأن يمار�س كل طالب ن�ساطًا غير �سفي معين، 
�اهتمت اأي�سا بفئة الطلبة الموهوبين في مختلف المجالات، فاأن�ساأت 
الاأندية المدر�سية، �البرلمانات الطلابية، التي ت�سترك في التخطيط، 
�التنفيذ، �التقويم للن�ساطات غير ال�سّ فية.
�بالرغم  من  اأهمية  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  مدار�سنا 
الفل�سطينية،  اإلا  اأن  هناك  ق�سورا ً فيها؛  اإذ  اإن  كثيرا ً منها  لا  تنفذ 
ب�سكل فاعل، �اإن نفذت لم تعط حقها، �قد ت�سكل عبئًا على المدر�سة، 
�الطالب،  �المعلم،  �المدير  على  ال�سواء،  �في  بع�س  المدار�س  تنفذ 
خوفًا من الرقابة التي تقوم بها مديريات التربية �التعليم (عرفة، 
0102) .
�هناك  كثٌير  من  المعيقات  التي  تواجه  تنفيذ  الاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية في فل�سطين، مثل المعيقات المرتبطة بالاإمكانات المادية، 
كعدم  توفر  الاأماكن  �التجهيزات  �الاأد�ات  اللازمة،  اأما  المعيقات 
المرتبطة  بالطلبة  اأنف�سهم،  فهي  كثيرة  منها:  كثرة  عدد  الطلبة  في 
الن�ساط  الواحد،  �ازدحام  اليوم  الدرا�سي  لهم،  �عدم  ا�ستراكهم  في 
التخطيط  لها،  (برهوم،  0002)  ،  اأما  حمدي  (8991)  في�سير  اإلى 
مجموعة من المعيقات المرتبطة بالمعلمين، فمنها: زيادة الن�ساب 
التدري�سي  لهم،  �كثرة  الاختبارات،  �اأعمال  ال�سنة،  �عدم  �جود 
حوافز  للقائمين  عليها،  �المفهوم  الخاطئ  للتدري�س  �الاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية.�من المعيقات المرتبطة باإدارة المدر�سة، �سعفهم في قيادة 
الن�ساط غير ال�سفي قيادة فاعلة، �غياب عن�ضر المتابعة.
�في تتبع الباحث للدرا�سات �البحوث المت�سلة بالاأن�سطة غير 
ال�سّ فية التي اأجريت في فل�سطين بخا�سة �الد�ل العربية �الاأجنبية 
بعامة،  �جد  قلة  في  الدرا�سات  التي  طبقت  في  البيئة  الفل�سطينية، 
�بينت  بع�سها  اأهمية  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  تنمية  الجوانب 
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دور الأنشطة غير الّصفية في تنمية بعض الجوانب التربوية المُعاصرة 
لدى طلبة المدارس الحكومية في مدينة نابلس، وُسبل تطويرها
د. مجدي علي سعد زامل
التربوية  اُلمعا�ضرة  لدى  الطلبة،  �د�رها  في  اإك�سابهم  خبرات 
�مهارات �قيمًا فاعلة، تعجز عنها الاأن�سطة التي تجري داخل الغرفة 
ال�سّ فية، ففي درا�سة عرفة (0102) التي اأجريت في فل�سطين، بينت 
�جود معيقات عدة تعيق تنفيذ الاأن�سطة غير ال�سّ فية مثل: عدم توفر 
الاإمكانات المادية، �معيقات اأخرى تعود للطلبة، �المعلمين، �اأ�لياء 
الاأمور، �غيرهم، اأما درا�سة القفا�س �قمر (2002) فاأ�سارت اإلى اأن 
ممار�سة  الاأن�سطة التربوية الحرة تتيح  الفر�سة  اأمام  الطلبة للتعبير 
عن  ذ�اتهم  �اإثبات �جودهم  بطرق  فاعلة،  �تقليل  العد�انية تجاه 
بع�سهم،  �اأ�سارت درا�سة  الغامدي  (5002) على د�ر  الاأن�سطة غير 
ال�سّ فية  الموؤثر  في  �سخ�سيات  الطلبة،  فيما  بينت  درا�سة  جلاردك 
(9991 ,kdlareG) الد�ر الفاعل للاأن�سطة المدر�سية في بناء المجتمع 
المدر�سي  الديمقراطي  باليابان،  �د�رها  في  تنمية  المهارات 
الاجتماعية �الم�ساركة في المجتمع، �ت�سجيعهم على التوجه الذاتي 
في الحياة.
�يتطلب  من  الاأن�سطة  الغير  �سّ فية  تنمية  الجوانب  التربوية 
اُلمعا�ضرة  لدى  الطلبة،  النف�سية  �التربوية  �الاجتماعية  �القيمية 
�غيرها، من خلال �جود منظومة تربوية تدعمها، �في هذا ال�سدد 
يتطلب  من  المعلم  تفعيل  الاأن�سطة  غير  �سّ فية،  من  خلال  م�ساعدة 
الطلبة  على  تبني  اأن�سطة  هادفة  �مكملة  لما  يتعلمه  من  مفاهيم 
�مهارات، �تبني اأن�سطة لما يرغب اأن يمار�سه خارج الغرفة ال�سّ فية، 
�اأن  تكون  منا�سبة  لاإمكاناتهم  �قدراتهم  المختلفة،  �حثهم  على 
التفاعل  مع  م�سادر  المعرفة  المتعددة،  �توجيههم  للاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية المن�سجمة مع الاأحداث الجارية �التطورات الحالية.
�على  الرغم  من  ازدياد  اهتمام  �زارة  التربية  �التعليم 
الفل�سطينية  بالاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  الاآ�نة  الاأخيرة،  اإلا  اأنها 
بحاجة  لمراجعة  �تحديد  �ا�سح  للجوانب  التربوية  التي  يجب  اأن 
تنميها لدى الطلبة، �اأن تن�سجم مع الجوانب التربوية المعا�ضرة في 
هذا المجال، �انطلاقًا من اأهميتها في بناء �سخ�سية الطلبة، �د�رها 
المهم في تحقيق نتاجات اإيجابية فاعلة لدى الطلبة، جاءت الدرا�سة 
الحالية  للك�سف  عن  د�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س 
الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لدى طلبة المدار�س الحكومية في مدينة 
نابل�س، ��ُسبل تطويرها، �تقديم التو�سيات �المقترحات اللازمة في 
مو�سوع الدرا�سة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ي�سهد التعليم المدر�سي انتقال من التعليم التقليدي �الاأن�سطة 
المقت�ضرة على تمكين الطلبة من حفظ المعلومات اإلى التعلم الن�سط، 
�توظيف ا�ستراتيجيات التدري�س المتمركزة حول الطالب، �المعززة 
للتفكير النقدي �الاإبداعي �حل الم�سكلات �التاأمل.�هذا يتطلب من 
المدر�سة الاهتمام بالطلبة من جميع الجوانب: المعرفية، �الثقافية، 
�المجتمعية،  �القيمية،  �المهارية،  �البحثية،  �التكنولوجية، 
�غيرها،  الاأمر  الذي  يفر�س  على  المدر�سة  الاهتمام  بالاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية  الداعمة  للتوجهات  التربوية  اُلمعا�ضرة، �المعززة لمهارات 
القرن الحادي �الع�ضرين.
اإلا  اأننا  نجد  اأن  غالبية  مدار�سنا  اليوم  تركز  على  التح�سيل 
الدرا�سي للطلبة، �ُتهمل  الن�ساط، �قد تنظر  اإليه على  اأنه عبء على 
المنهج  المدر�سي  �على  التح�سيل؛  اإذ  يرتبط  مفهوم  التدري�س  في 
اأذهان كثير من  المعلمين  �القائمين على  التعليم ب�سفوف  درا�سية 
ذات جدران  اأربعة،  بعيدا ً عن  الاأن�سطة  التي يجب ممار�ستها خارج 
الغرفة  ال�سّ فية،  انطلاقًا  من  نظرتهم  لها  على  اأنها  ترفيه  �ت�سلية 
بعيدا ً عن  النتاجات  التي  قد  تحققها  للمتعلمين.ف�سًلا  عن  عدم 
اإدراكهم لمفهوم التربية التي تن�س على اأنها تنمية �ساملة ل�سخ�سية 
الطالب  معرفيًا  ��جدانيًا  ��سلوكيًا  �ثقافيًا  �تكنولوجيًا  �بحثيًا 
�مجتمعيًا..اإلخ (9002 ,tsoiN) .
�تبرز  م�سكلة  الدرا�سة  من  خلال  عمل  الباحث  في  المجال 
التربوي،  �ر�ؤيته  للاأن�سطة  غير  ال�سفية  التي  تطبق  في  المدار�س، 
�مدى  بعدها عن  الجوانب  التربوية  المعا�ضرة،  ما  يدل على �جود 
فجوة  بين  الخبرات  التي  يكت�سبها  الطالب  �الخبرات  التي  يجب  اأن 
يمتلكها الطالب في �سوء متطلبات القرن الحالي، لي�ستطيع موا�سلة 
تعلمه �الاإبداع في حياته العملية، �هذا يعني اأننا بحاجة اإلى تفعيل 
الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  �فق  التوجهات  التربوية  اُلمعا�ضرة  في  هذا 
المجال التي تدعو اإلى الربط بين الجوانب النظرية �العملية، �توظيف 
التطبيقات �الخبرات العملية الهادفة.
�في �سوء ما �سبق، �لاأهمية الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تحقيق 
نتاجات تربوية عدة تجاه الطلبة، تاأتي هذه الدرا�سة لت�سلط ال�سوء 
على  د�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س  الجوانب  التربوية 
اُلمعا�ضرة لدى طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي في المدار�س الحكومية 
في  مدينة  نابل�س،  ��ُسبل  تطويرها.وتتحدد♦ م�شكلة♦ الدرا�شة♦ في♦
الأ�شئلة♦الآتية:♦
ما د�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية بع�س الجوانب التربوية . ♦1
اُلمعا�ضرة  لدى  طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في  المدار�س 
الحكومية في مدينة نابل�س، من �جهة نظر الطلبة اأنف�سهم؟
هل توجد فر�ق دالة  اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0≤ α) في . ♦2
متو�سطات  ا�ستجابات  طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  لد�ر 
الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س  الجوانب  التربوية 
اُلمعا�ضرة  لديهم  في  المدار�س  الحكومية  في  مدينة  نابل�س 
تعزى اإلى متغيري الجن�س، �اُلمعدل التراكمي؟
ما �ُسبل تطوير الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية بع�س الجوانب . ♦3
التربوية  اُلمعا�ضرة  لدى  طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في 
المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س، من �جهة نظر المعلمين؟
اأهداف  الدرا�سة:  تهدف  الدرا�سة  الحالية  اإلى  تحقيق  الهدفين 
الاآتيين: 
تعّرف  د�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س  الجوانب . ♦1
التربوية  اُلمعا�ضرة  لدى  طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في 
المدار�س  الحكومية  في  مدينة  نابل�س،  �الوقوف  على  �ُسبل 
تطويرها.
تحديد د�ر كل من متغيرات الدرا�سة المتعلقة بالطلبة: (الجن�س، . ♦2
�ُمعدل الطالب التراكمي) ، في تعّرف د�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية 
في تنمية بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لدى طلبة ال�سف 
العا�ضر الاأ�سا�سي في المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س.
أهمية الدراسة: 
تنُبع♦اأهمية♦الدرا�شة♦الحالية♦من♦الناحيتين♦النظرية♦والعملية♦
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في♦الج�انب♦الآتية:♦
تنا�لها للاأن�سطة غير ال�سّ فية في العملية التربوية �التعليمية، . ♦1
�د�رها البارز في تنمية �سخ�سيات الطلبة ��سقلها، �اإك�سابهم 
القدرة على  التكيف مع مجتمعاتهم، �بيئاتهم المحيطة بهم، 
�اكت�ساف مواهبهم �اإبداعاتهم، �بناء خبراتهم.
ندرة  الدرا�سات  –  في  حد�د  علم  الباحث  -  المت�سلة  بد�ر . ♦2
الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س  الجوانب  التربوية 
اُلمعا�ضرة  لدى  طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في  المدار�س 
الحكومية.
تفيد  المعلمين  �الم�سوؤ�لين  التربويين  في  �زارة  التربية . ♦3
�التعليم العالي القائمين على تخطيط الاأن�سطة المدر�سية غير 
ال�سّ فية، �الم�سوؤ�لين في مركز تطوير المناهج الفل�سطينية، في 
��سع الخطط �البرامج الهادفة اإلى ��سع الاأن�سطة غير ال�سّ فية 
المحفزة  لتفكير  الطلبة،  ���سع  المناهج  المدر�سية  المن�سجمة 
مع التوجهات اُلمعا�ضرة في هذا المجال.
توفير  اأداة  منا�سبة،  متمثلة  في  مقيا�س  د�ر  الاأن�سطة  غير . ♦4
ال�سّ فية في �سوء التوجهات التربوية المعا�ضرة.
تقديم  قاعدة  معرفية  �عملية  �بحثية  متكاملة  متخ�س�سة . ♦5
بالاأن�سطة  غير  ال�سّ فية،  يفيد  منها  الباحثون  �التربويون  في 
اإجراء درا�سات لاحقة.
حدود الدراسة: 
تتمثل♦حدود♦الدرا�شة♦بالآتي:♦
الحد�د  الب�ضرية  �المكانية:  اقت�ضرت  الدرا�سة  الحالية  على . ♦1
طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي �معلميه في المدار�س الحكومية 
في مدينة نابل�س.
الحد�د الزمانية: اأجريت الدرا�سة في الف�سّ ل الّدرا�سي الاأ�ل من . ♦2
العام الدرا�سي 7102/6102.
الحد�د  المفاهيمية:  تتحدد  بالمفاهيم  �الم�سطلحات . ♦3
الم�ستخدمة في الدرا�سة، �بمو�سوع د�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية 
في  تنمية  بع�س  الجوانب  التربوية  اُلمعا�ضرة  المت�سلة 
بالاأد�ار النف�سية "ال�سيكولوجية"، �الاأد�ار التربوية، �الاأد�ار 
الاجتماعية  �القيمية  لدى  طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في 
المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س، ��ُسبل تطويرها.
م�سطلحات الدرا�سة: يمكن بيان اأهم المفاهيم اأ� الم�سطلحات 
التي تحتاج اإلى تو�سيح على النحو الاآتي: 
الأن�شطة♦غير♦ال�ّشفية:♦♦●
يعرفها  القطي�س  (1102،  17)  باأنها  مجمل  الاأن�سطة  التي 
يمار�سها  الطلبة  داخل  المدر�سة،  �فقا  لميولهم  �ا�ستعداداتهم 
�قدراتهم، �ح�سب الاإمكانات المتاحة.فيما يعرفها ر�سوان (4991، 
706) باأنها هي "التي يمار�سه الطلبة خارج الغرفة ال�سّ فية، �سمن 
خطة  المدر�سة،  �ي�ضرف  عليها  المعلمون،  �لها  اأهداف  محددة، 
�ت�سمل: الن�ساط الريا�سي، �الن�ساط الثقافي، �الن�ساط الاجتماعي، 
�ن�ساط الرحلات، �الاأن�سطة الك�سفية، �الرحلات �غيرها.
�يعرفها الباحث اإجرائيًا باأنها "كافة األوان الاأن�سطة العلمية 
�الاجتماعية  �الريا�سية  �الفنية  �الثقافية  التي  يمار�سها  طلبة 
ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في  المدار�س  الحكومية  في  مدينة  نابل�س 
خارج الغرفة ال�سّ فية، �تكون منظمة �حرة، تفيد الطلبة في التفريغ 
عن اأنف�سهم، اأ� لاكت�ساب معارف �مهارات �خبرات، �تقا�س بدرجة 
ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة من طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي على 
عبارات الاأداة "الا�ستبانة" اُلمعدة لهذا الغر�س.
الج�انب♦الترب�ية♦اُلمعا�شرة:♦♦●
ت�سير  التوجهات  التربوية  اُلمعا�ضرة  اإلى  �ضر�رة  اإتاحة 
الفر�سة  للطلبة  من  التعبير  عن  اأنف�سهم  بحرية،  �اإك�سابهم  مهارات 
البحث �التاأمل، �دمجهم بن�ساطات تربوية توؤدي اإلى بلورة مواهبهم 
�تفجير  طاقاتهم  �تنمية  قدراتهم  (بوجمال،  3102)  .فيما  يرى 
م�سطفى  (0002)  على  �ضر�رة  اأن  تت�سمن  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية 
اإثارة تفكير الطلبة بعمق �ب�سكل م�ستمر، �توظيف الطرق التحليلية 
في ت�سجيع التفكير المبدع في اأثناء ممار�سة الاأن�سطة.
�يعرفها الباحث اإجرائيًا باأنها: الجوانب �المهارات المت�سلة 
بالجوانب  ال�سيكولوجية  �التربوية  �الاجتماعية  �القيمية،  التي 
ُت�سهم  في  بناء  �سخ�سية  الطلبة  المتكاملة،  �القادرة  على  التكيف 
�التعلم الذاتي �التعلم الم�ستمر التي يتطلبها القرن الحالي.
الدراسات السابقة: 
اطلع  الباحث على عدد من  الدرا�سات  �البحوث  ذات  العلاقة 
بالدرا�سة  الحالية،  التي  طبقت  في  بيئات  تربوية  عربية  �اأجنبية 
مختلفة.�بعد  مراجعتها  �درا�ستها،  اختيرت  اإحدى  ع�ضرة  درا�سة 
لها  علاقة  بظر�ف  الدرا�سة  الحالية  �متغيراتها؛  �منها  درا�سة 
مزيو  (4102)  التي  هدفت  اإلى  تعّرف  الد�ر  الذي  يمكن  اأن  تحققه 
الاأن�سطة الطلابية لدى طالبات المرحلة المتو�سطة، �ا�ستخدم المنهج 
الو�سفي، �طبقت الا�ستبانة على عينة مكونة من (002) طالبة من 
طالبات  بتبوك.�خل�ست  الدرا�سة  اإلى  جملة  من  النتائج  منها:  اأن 
الدرجة الكلية للفوائد التي تحققها الاأن�سطة التربوية للطالبات كانت 
كبيرة، �من اأهم هذه الفوائد، ا�ستثمار �قت الفراغ، �اإتاحة الفر�سة 
للطالبات للتعبير عن اآرائهن بحرية، �تعميق العلاقات مع الاأ�ساتذة 
�اأع�ساء هيئة التدري�س.
�هدفت  درا�سة  الجرجاوي  (0102)  اإلى  تعّرف  �اقع  الاأن�سطة 
الطلابية  في  مدار�س  التعليم  الاأ�سا�سي  الحكومية  في  مدينة  غزة، 
�طبقت ا�ستبانة على عينة مكونة من (612) م�ضرفًا �م�ضرفة على 
ن�ساط  طلابي،  �اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  حالة  الاأن�سطة  الطلابية 
في  المدار�س  تحتاج  اإلى  مزيد  من  التفعيل  �تبني  خطط  تنفيذية 
لم�ساعدة  م�ضرفي  الاأن�سطة  الطلابية  على  اإدارتها  ب�سكل  فاعل.كما 
اأظهرت النتائج عدم �جود فر�ق دالة اح�سائيًا في ا�ستجابات اأفراد 
عينة  الدرا�سة  تعزى  لطبيعة  عمل  م�ضرف  الن�ساط  (مدير  مدر�سة، 
الوكيل،  معلم)  ،  �للموؤهل  العلمي،  ��جود  فر�ق  تبعًا  لمتغير  عدد 
�سنوات الخبرة، �ل�سالح الذين لديهم 01 �سنوات فاأكثر.
�جاءت درا�سة البزم (0102) بهدف تعّرف د�ر الاأن�سطة غير 
ال�سّ فية  في  تنمية  القيم  الاأخلاقية  �الاجتماعية  �الوطنية،  لدى 
طلبة المرحلة الاأ�سا�سية من �جهة نظر معلميهم في محافظات غزة، 
95
دور الأنشطة غير الّصفية في تنمية بعض الجوانب التربوية المُعاصرة 
لدى طلبة المدارس الحكومية في مدينة نابلس، وُسبل تطويرها
د. مجدي علي سعد زامل
�ا�ستخدم المنهج الو�سفي، �طبقت الا�ستبانة على عينة مكونة من 
(775)  معلمًا  �معلمة.�خل�ست  الدرا�سة  اإلى  مجموعة  من  النتائج 
منها: اأن الاأن�سطة غير ال�سّ فية لها د�ر فاعل في تنمية قيم الطلبة، 
�ح�سل  مجال  القيم  الاجتماعية  على  المرتبة  الاأ�لى،  اأما  مجال 
القيم الاأخلاقية فقد ح�سل على المرتبة الثالثة "الاأخيرة".كما بينت 
النتائج عدم �جود فر�ق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغير الجن�س.
�هدفت  درا�سة  قه�جي  (0102)  اإلى  ت�سخي�س  �اقع  الاأن�سطة 
العلمية غير ال�سّ فية �ال�سعوبات التي تعتر�س التدري�س با�ستخدامها 
في  مدار�س  التعليم  الاأ�سا�سي  من  خلال  تطبيق  برنامج  الاأن�سطة 
المقترح،  �اعتمدت  الباحثة  على  المنهجين  التجريبي  �الو�سفي 
التحليلي، �تكونت عينة الدرا�سة من (851) طالبًا �طالبة من طلبة 
ال�سف ال�سابع الاأ�سا�سي في مدينة دم�سق، �خل�ست الدرا�سة اإلى الاأثر 
الاإيجابي لبرنامج الاأن�سطة العلمية غير ال�سّ فية في دعم التح�سيل 
الدرا�سي  للطلبة،  �فاعليتها  في  تنمية  اتجاهات  الطلبة  الاإيجابية 
نحو  ممار�سة  الاأن�سطة  العلمية،  �اأ�سارت  اإلى  التكافوؤ  بين  نتائج 
الذكور  �الاإناث  في  التح�سيل  الدرا�سي  �الاتجاهات  بعد  ممار�سة 
الاأن�سطة العلمية غير ال�سّ فية.
اأما درا�سة دان�لت♦وب�لين (9002 ,gniuoP & tluaneD) فقد 
اهتمت  بتعّرف  د�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  التح�سيل  �ال�سلوك.
�ا�ستخدم المنهج الو�سفي التحليلي، ��زعت الا�ستبانة على (992) 
طالبا  �طالبة.�اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الطلبة  الم�ساركين  في 
الاأن�سطة غير ال�سّ فية كانوا اأكثر التزامًا بالقوانين �ال�سبط المدر�سي 
من الطلبة الذين لا يحبذ�ن الا�ستراك في الاأن�سطة غير ال�سّ فية، كما 
تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن الطلبة الم�ساركين في الاأن�سطة غير ال�سّ فية 
هم اأكثر تح�سيًلا من اأقرانهم غير الم�ساركين في مثل هذه الاأن�سطة.
 ججاءت  درا�سة ماير♦ وماكميلان  (-limcaM & reyeM
9002 ,nal) بهدف معرفة د�ر مديري المدار�س كقادة تغيير،  �اأثر 
هذه  القيادة  في  المناهج  �طرق  التدري�س  �الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية، 
�ا�ستخدمت  المقابلة  في  جمع  البيانات.�اأجريت  في  ثلاث  ع�ضرة 
مدر�سة  من  مدار�س  كندا.�اأظهرت  النتائج  اأن  د�ر  مديري  المدار�س 
في جميع المجالات كان عاليًا، �اأ�سارت اإلى اأن الاأن�سطة غير ال�سّ فية 
ت�ساعد في التخفيف من م�سكلات الطلبة ال�سلوكية �الاجتماعية التي 
يعاني منها الطلبة.
�هدفت درا�سة زه� (8002) اإلى معرفة �اقع ممار�سة الاأن�سطة 
المدر�سية،  �تحليل  د�رها  في  تنمية  الاإبداع  من  خلال  اأداء  المعلم 
لممار�سة  الن�ساط  المدر�سي،  �ا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي، 
�ا�ستخدمت بطاقة الملاحظة، �خل�ست نتائج الدرا�سة اإلى جملة من 
النتائج  منها:  اأن  معلمات  المدار�س  الخا�سة  حديثات  التخرج  اأكثر 
حر�سًا  على  الاأن�سطة  الاإبداعية  من  معلمات  المدار�س  الحكومية، 
�ارتفاع ن�سبة الاهتمام بالاأن�سطة في المدار�س الخا�سة عن المدار�س 
الحكومية، �اأن تكد�س المناهج يعوق تطبيق الاأن�سطة المدر�سية.
�اأجرى الراجح (8002) درا�سة هدفت اإلى تحديد د�ر الاأن�سطة 
غير ال�سّ فية في تنمية الوظيفة الثقافية للمدر�سة في منطقة الق�سيم 
التعليمية،  �ا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  �طبقت  الا�ستبانة 
على  (366)  طالبا  �طالبة،  �خل�ست  الدرا�سة  اإلى  مجموعة  من 
النتائج  منها:  �جود  �سبعة  عوامل  تو�سح  �اقع  اإ�سهامات  الاأن�سطة 
غير  ال�سّ فية  بدرجة  عالية  في  تنمية  الوظيفة  الثقافية  للمدر�سة، 
اأهمها:  الاعتزاز  بلغة  القراآن  �ال�سنة،  �تنمية  الر�ح  الوطنية.�اأن 
الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  ُت�سهم  في  تنمية  الوظيفة  الثقافية  للمدر�سة 
بدرجة عالية، �اأن من  الق�سايا  التي تعمل على  اإثراء  الاأن�سطة غير 
ال�سّ فية تنويع الاأن�سطة، �اختيار اأن�سطة تلائم ميول الطلبة.
�طبق ال�شدي�س (7002) درا�سة هدفت اإلى تعّرف �اقع الاأن�سطة 
غير  ال�سّ فية  في  مدار�س  البنات  الثانوية  الحكومية  العامة  بمدينة 
الريا�س، �ا�ستخدم المنهج الو�سفي الم�سحي، �طبقت الا�ستبانة على 
(904) معلمات، �تو�سلت  الدرا�سة  اإلى عدد من  النتائج  اأهمها:  اأن 
الاأن�سطة غير  ال�سّ فية تحقق  اأهدافها  بدرجة  عالية،  كما  اأنها  تنمي 
مهارات  الاإن�سات، �مهارة  التحدث، �مهارة  التعامل مع  الاآخرين، 
�مهارة قيادة الاآخرين، �مهارة الات�سال الاجتماعي بدرجة عالية، 
�تمثلت  اأهم  المعوقات  في  تنفيذها  في  ازدحام  الجد�ل  المدر�سي، 
��سعف توظيف الم�ستحدثات التكنولوجية فيها، �نق�س الاإمكانات 
المادية �الخامات الاأ�سا�سية اللازمة لتحقيق متطلبات الاأن�سطة غير 
ال�سّ فية.
�اأجرى  مدثازال  (0002 ,lesahtdiM)  درا�سة  هدفت  اإلى 
معرفة مدى دعم مديري المدار�س للاأن�سطة غير ال�سّ فية "المدر�سية".
�ا�ستخدم المنهج الو�سفي، �طبقت الا�ستبانة على (18) مديرا،ً من 
(04)  منطقة  تعليمية.�خل�ست  الدرا�سة  اإلى  مجموعة  من  النتائج 
منها: اأن مديري المدار�س في النر�يج يدعمون الاأن�سطة غير ال�سّ فية 
"المدر�سية" ب�سورة مرتفعة، �اأن درجة دعمهم في المدار�س الثانوية 
في النر�يج كانت اأعلى من درجة دعمهم لها في المدار�س الابتدائية، 
كما  خل�ست  الدرا�سة  اإلى  عدم  �جود  فر�ق  دالة  اإح�سائيًا  تعود 
لمتغيري الجن�س، اأ� المنطقة التعليمية.
�هدفت  درا�سة  كيرك  (1002 ,kriK)  اإلى  د�ر  الاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية في �لاية مونتانا  الاأمريكية  للمرحلة  الاأ�سا�سية،  �ا�ستخدم 
المنهج الو�سفي، �طبقت ا�ستبانة على عينة مكونة من (00052) 
طالب  �طالبة  من  ال�سفوف  الخام�س  �ال�ساد�س  �التا�سع،  �كانت 
اأهم  النتائج  اأن  الطلبة  الذين  ي�ساركون  بالاأن�سطة  غير  ال�سّ فية 
يقل  ارتكابهم  للت�ضرفات  ال�سلبية  مثل:  ال�ضرقة،  �اإتلاف  ممتلكات 
الاآخرين،  �التدخين،  �الت�ضرب  من  المدر�سة،  �تح�سنت  لديهم 
الت�ضرفات الجيدة مثل م�ساعدة الفقراء، �اإنفاق الاأموال في الاأعمال 
الخيرية.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
�ُيلحظ  من  ا�ستعرا�س  الدرا�سات  ال�سابقة،  اأن  الاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية لها د�ر مهم في تمكين الطلبة من كثير الخبرات اللازمة لهم، 
�اأن تنوع تقديمها �باأنماط �اأ�سكال مختلفة، له اأهمية كبيرة للطلبة 
من ناحية �بالمدر�سة �موؤ�س�سات المجتمع المحلي من ناحية اأخرى.
كما  ُتظهر  الدرا�سات  ال�سابقة  اختلاف  الباحثين  في  درا�ستهم  لهذا 
المو�سوع،  باتباع مناهج علمية  �اأ�ساليب  �اأد�ات بحثية متنوعة، 
هذا ف�سًلا عن تطبيقها في بيئات تربوية عربية �اأجنبية متنوعة.
هذا �قد اعتمدت معظم الدرا�سات ال�سابقة على المنحى الكمي، 
من خلال الاعتماد على المنهج الو�سفي، �الاعتماد على الا�ستبانة 
في جمع البيانات مثل درا�سة مزيو (4102) ، �درا�سة الجرجا�ي 
(0102)  ،  �درا�سة  البزم  (0102)  ،  �درا�سة  قهوجي  (0102)  ، 
�درا�سة دانولت �بولين (9002 ,gniuoP & tluaneD) ، �درا�سة زهو 
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(8002)  ، �درا�سة  الراجح (8002)  ، �درا�سة  ال�سدي�س (7002)  ، 
�درا�سة مدثازال (0002 ,lesahtdiM) ، �درا�سة كيرك (1002 ,kriK) 
،  فيما  اعتمدت  درا�سة  ماير  �ماكميلان  (،nallimcaM & reyeM 
9002)  على  المقابلة  في  جمع  البيانات،  في  حين  تميزت  الدرا�سة 
الحالية  عن  الدرا�سات  ال�سابقة جميعها في  منهجيتها  بالدمج  بين 
الجانبين الكمي �الكيفي، اإذ اعتمد على الا�ستبانة �المقابلة في جمع 
البيانات من اأفراد عينة الدرا�سة.
�اأفادت  الدرا�سة  الحالية  من  بع�س  الدرا�سات  ال�سابقة  في 
تحديد  م�سكلة  الدرا�سة،  �تحديد  المنهجية،  �الاأداة  المنا�سبة  لها، 
ف�سًلا  عن  د�رها  في  تحديد  الجوانب  �المفاهيم  �الم�سطلحات 
المهمة للدرا�سة الحالية.
�تميزت  الدرا�سة  الحالية  عن  الدرا�سات  ال�سابقة  في  تنا�لها 
لمو�سوع  د�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س  الجوانب 
التربوية  اُلمعا�ضرة  لدى  الطلبة  في  المدار�س  الحكومية  في  مدينة 
نابل�س، من خلال ثلاثة اأبعاد هي: (الاأد�ار النف�سية "ال�سيكولوجية"، 
�الاأد�ار التربوية، �الاأد�ار الاجتماعية �القيمية) ، �هذا لم تتنا�له 
اأية درا�سة من الدرا�سات ال�سابقة.كما تميزت عما تقدم من درا�سات 
في ا�ستمالها على متغيرات لم يجر التطرق اإليها، اأ� الجمع بينها في 
درا�سة �احدة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
فيما♦ياأتي♦اأهم♦الإجراءات♦المت�شلة♦بت�شميم♦الدرا�شة♦وتنفيذها.
منهجية♦ الدرا�شة:♦ اعتمدت  الدرا�سة  على  الدمج  بين ♦♦
الجانبين  الكمي  �الكيفي،  اإذ  ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي 
المعتمد  على  الم�سح  بالعينة  للظاهرة  مو�سوع  الدرا�سة،  �تحليلها 
�بيان  مكوناتها،  من  خلال  الاعتماد  على  الا�ستبانة،  اأما  الجانب 
(للكيفي  فاعتمد  على  المقابلة  �سبه  المقننة  -ni derutcurts -imeS
weivret) ، لجمع معلومات كيفية حول مو�سوع الدرا�سة، ��سوًلا اإلى 
النتائج �التو�سيات المت�سلة بمو�سوع الدرا�سة الحالية، �ذلك ب�سكل 
يكامل بين الجانبين الكمي �الكيفي.
مجتمع♦ الدرا�شة:♦ تكّون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  طلبة ♦♦
ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في  المدار�س  الحكومية  في  مدينة  نابل�س، 
خلال  الف�سل  الاأ�ل من  العام  الدرا�سي  (7102/6102)  ،  �البالغ 
عددهم (3803) طالبًا �طالبة.
عينة♦ الدرا�شة:♦ اختيرت  عينة  الدرا�سة  الحالية  من ♦♦
طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في  المدار�س  الحكومية  في  مدينة 
نابل�س، خلال الف�سل الاأ�ل من العام الدرا�سي (7102/6102) ، 
بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة من مجتمع الدرا�سة الاأ�سلي، ��زعت 
عليهم  الا�ستبانة  من  الباحث  �سخ�سيًا  في  اأثناء  زيارته  للمدار�س، 
�طلب  منهم  الاإجابة  عن  عبارات  الا�ستبانة  كافة،  �قد  ا�سترجع 
منها  (139)  ا�ستبانة،  �بعد  درا�ستها  تبين  �جود  (41)  ا�ستبانة 
غير  �سالحة  للتحليل،  �بهذا  تكون  عينة  الدرا�سة  (719)  طالبًا 
�طالبة، بما ن�سبته (%7.92) من مجتمع الدرا�سة الاأ�سلي، �كان 
عدد  المعلمين  الذين  اأجرى  معهم  مقابلات  (32)  معلمًا  �معلمة 
من  معلمات  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  من  القائمين  على  الاأن�سطة 
غير  ال�سّ فية،  (8)  مقابلات  �جاهية،  �  (51)  مقابلة  عبر  �سبكات 
التوا�سل  الاجتماعي.
الجدول )1) : 
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%001719المجموع
بناء أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها: 
و�شف♦اأدوات♦الدرا�شة:♦♦●
��سف  الا�ستبانة: لجاأ  الباحث  اإلى ت�سميم  الا�ستبانة من أ. 
خلال الاطلاع على الاأدب التربوي �الدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة 
بمو�سوع  الدرا�سة،  �ذلك  لتحقيق  اأهدافها،  �تكونت  الا�ستبانة  من 
ق�سمين،  الق�سم  الاأ�ل،  خا�س  بالبيانات  الرئي�سة،  �الق�سم  الثاني، 
تكون  من  عبارات  الا�ستبانة  الخا�سة  بد�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية 
في تنمية بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة ��ُسبل تطويرها، �بلغ 
عدد عباراتها في �سورتها الاأ�لية (54) عبارة، � (93) عبارة في 
�سورتها  النهائية، موزعة على ثلاثة  اأبعاد  رئي�سة، م�سممة ح�سب 
مقيا�س ليكرت الخما�سي المتدرج من (-5 1) .�تبلغ الدرجة الدنيا 
على الا�ستبانة (93) في حين تبلغ الدرجة الق�سوى (591) .
��سف المقابلة: اعتمد الباحث على المقابلة �سبه المقننة ب. 
(weivretni derutcurts -imeS)  للك�سف  عن  �ُسبل  تطوير  الاأن�سطة 
غير ال�سّ فية في تنمية بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لدى طلبة 
المدار�س الحكومية، �تم اإعدادها �تطويرها بناًء على خبرة الباحث 
في  المجال  التربوي  �الجامعي،  بالاإ�سافة  اإلى  الرجوع  للاأدب 
التربوي �الدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة بمو�سوع الدرا�سة، ��فقًا 
لذلك، تم �سياغة �سبعة اأ�سئلة للمقابلة ب�سورتها الاأ�لية، �تكونت في 
�سورتها النهائية من ثلاثة اأ�سئلة، مت�سلة باأبعاد الدرا�سة، �اأجريت 
المقابلات  مع  كل  فرد  من  اأفراد  العينة،  �توثيقها،  �تحليلها،  �من 
ثم  فرزها  �ا�ستبعاد  الاإجابات  غير  المرتبطة  بالمو�سوع،  �من  ثم 
ح�ساب  ن�سبة  الاإجماع  على  الاإجابات  المرتبطة  بالمو�سوع،  التي 
خل�ست بها المقابلات التي اأجريت معهم، �من ثم التاأكد من ثبات 
المعلومات من  اأكثر من �سخ�س، �اعتمد  الباحث على ن�سبة  اإجماع 
فيما بينهم بلغت (%58) فاأكثر.
�شدق♦اأدوات♦الدرا�شة:♦♦●
�سدق الا�ستبانة: جرى التاأكد من �سدق الاأداة "الا�ستبانة" أ. 
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دور الأنشطة غير الّصفية في تنمية بعض الجوانب التربوية المُعاصرة 
لدى طلبة المدارس الحكومية في مدينة نابلس، وُسبل تطويرها
د. مجدي علي سعد زامل
من خلال مراجعة الاأدب التربوي المت�سل بالاأن�سطة غير ال�سّ فية في 
�سوء التوجهات التربوية المعا�ضرة، �للتحقق من قيا�س الا�ستبانة 
ما ��سعت لقيا�سه، ُعر�ست على (11) من اُلمحكمين من ذ�ي الخبرة 
�الاخت�سا�س  في  تخ�س�سات  التربية  في  الجامعات  الفل�سطينية 
�المعلمين في المدار�س، اإذ طلب منهم الحكم على اأداة الدرا�سة، �مدى 
�سلاحيتها  للتطبيق،  �بناًء  على  ملاحظاتهم  �مقترحاتهم  اأجريت 
التعديلات اللازمة، فاأ�سبحت تتكون من (93) عبارة، موزعة على 
ثلاثة اأبعاد هي: (الاأد�ار النف�سية "ال�سيكولوجية"، �الاأد�ار التربوية، 
�الاأد�ار  الاجتماعية  �القيمية)  .كما  ا�ستخرج  ال�سدق  الداخلي 
لا�ستبانة الدرا�سة، �ذلك من خلال معامل ارتباط (بير�سون) بين كل 
مجال من مجالات الاأداة �الدرجة الكلية، �الجد�ل (2) يبين ذلك: 
الجدول )2) : 
معامات ارتباط بيرسون بين محاور الدراسة والدرجة الكلية لاستبانة
م�شت�ى♦الدللة♦*معامل♦الرتباطالُبعدرقم♦الُبعد
**000.0728.0"ال�سيكولوجية"الاأد�ار النف�سية الُبعد الاأ�ل
**000.0668.0الاأد�ار التربويةالُبعد الثاني
�القيميةالاأد�ار الاجتماعية الُبعد الثالث
**000.0778.0
*دال إحصائيا ًعند مستوى الدلالة (10.0) 
يت�سح من الجد�ل (2) اأن معاملات الارتباط بين كل ُبعد من 
اأبعاد الدرا�سة �الدرجة الكلية، ترا�حت ما بين (728.0 - 778.0) 
، �جميعها دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدلالة (10.0) .ما يعني اأن 
جميع  الاأبعاد  تقي�س  الُبعد  الكلي،  ��جود  ارتباط  دال  �قوي  بين 
اأبعاد  الا�ستبانة  �الدرجة  الكلية،  �هذا  يوؤكد  على  الات�ساق  الداخلي 
ما بين الاأبعاد �الُبعد الكلي.
�سدق المقابلة: لجاأ الباحث اإلى التحقق من �سدق المقابلة ب. 
من  خلال  عر�سها  على  (7)  من  التربويين  في  كليات  التربية 
�المدار�س؛  اإذ  طلب  من  الحكم  عليها،  �مدى  �سلاحيتها  للتطبيق، 
�بناًء  على  ملاحظاتهم  �مقترحاتهم  اأجريت  التعديلات  اللازمة، 
�اأ�سبحت تتكون من ثلاثة اأ�سئلة مرتبطة ب�ُسبل تطوير الاأن�سطة غير 
ال�سّ فية  في  بع�س  الجوانب  التربوية  المعا�ضرة  المت�سلة  بالاأد�ار 
النف�سية، �التربوية، �الاجتماعية �القيمية.
ثبات♦اأدوات♦الدرا�شة:♦♦●
ثبات  الا�ستبانة: تحقق  الباحث من  ثبات  الا�ستبانة على أ. 
اأفراد  الدرا�سة  المكونة  من  (719)  طالبًا  �طالبة  من  طلبة  ال�سف 
(للعا�ضر الاأ�سا�سي، �ذلك بطريقة التجزئة الن�سفية  -hteM tilpS flaH
do) �من ثم تعديل معامل الثبات با�ستخدام معادلة (�سبيرمان  – 
برا�ن) ؛ اإذ بلغ (119.0) .�هذه القيمة تدل على اأّن المقيا�س يتميز 
بثبات  قوي  جدا.ًكما  ح�سب  معامل  الات�ساق  الداخلي  با�ستخدام 
معادلة (كورنباخ األفا) (ahplA hcabnorC) لتقدير ثبات الا�ستبانة؛ 
اإذ  بلغ  الثبات  الكلي  (539.0)  �هو  معامل  ثبات  عال  جدا،ً  �يفي 
باأغرا�س  الدرا�سة.كما  ا�ستخرج  معامل  الثبات  لاأبعاد  الا�ستبانة 
�الدرجة الكلية، �الجد�ل (3) يو�سح ذلك: 
الجدول )3) : 
معامل ثبات كرونباخ ألفا لأبعاد الاستبانة.
الكليالثالثالثانيالأولالُبعد
539.0059.0938.0148.0معامل الثبات
يت�سح  من  الجد�ل  (3)  ثبات  اأبعاد  الا�ستبانة،  فترا�حت 
ما بين  (938.0  – 148.0)  ،  �بلغ معامل  الثبات  للدرجة  الكلية 
(539.0) ، �هي معاملات ثبات جيدة �منا�سبة، �مقبولة لاأغرا�س 
التطبيق؛ اإذ اأ�سارت معظم الدرا�سات اإلى اأن ن�سبة قبول معامل الثبات 
(06.0) (0002 ,rimA & naidnaprednoS) .
ثبات المقابلة: تحقق الباحث من ثبات المقابلة من خلال ب. 
اإجراء مقابلة- تكررت مرتين- مع �سبعة معلمين من خارج  اأفراد 
عينة  الدرا�سة،  �تخلل  المقابلة  الاأ�لى  �الثانية  فا�سل  زمني  مدته 
اأربعة  ع�ضر  يومًا.�بعد  ذلك  اأجرى  الباحث  تحليًلا  للمقابلات،  ثم 
تحليًلا اآخر من ع�سو هيئة تدري�س اآخر، �تبين عدم �جود اختلاف 
في  تحليل  البيانات،  مما  يعطي  موؤ�ضرا ً على  �جود  ات�ساق  تام  في 
التحليلين.كما  جرى  تحليل  المقابلتين  �ا�ستخراج  ن�سبة  الاتفاق 
با�ستخدام معادلة كوبر (repooC) ، �قد بلغت ن�سبة الاتفاق (%58) 
.�هذا يدل على �جود ات�ساق في التحليل، �ثبات جيد لها.
المعالجات♦ الإح�شائية:♦ من  اأجل  تحليل  نتائج  الدرا�سة ♦●
الكمية،  جرى  ا�ستخدام  الرزمة  الاإح�سائية  للعلوم  الاجتماعية 
(SSPS)  ،  �ذلك  بح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية  �الانحرافات 
المعيارية  �الن�سب  المئوية،  �اختبار  (ت)  (tset -t)  لعينتين 
م�ستقلتين،  �اختبار  تحليل  التباين  الثنائي  owT AVONA yaW، 
�تحليل القيا�سات المتكررة (serusaeM detaepeR) ، �لك�س لامبدا 
(adbmalskliW)  ،  �ذلك  للاإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة  �فر�سياتها.
�لح�ساب  معاملات  ال�سدق  �الثبات  لاأداة  الدرا�سة،  ا�ستخرجت 
معاملات  ارتباط  بير�سون،  �ا�ستخدام  معادلة  (�سبيرمان-  برا�ن) 
، �ا�ستخدام معادلة كر�نباخ األفا (ahplA hcabnorC) .
�لاأغرا�س  اُلمعالجة  الاإح�سائية،  ُحددت  درجة  د�ر  الاأن�سطة 
غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س  الجوانب  التربوية  اُلمعا�ضرة  لدى 
الطلبة في المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س، �فق المعادلة الاآتية: 
طول  الفئة  (اأعلى حد  للا�ستجابة  -  اأدنى حد  للا�ستجابة)  / �عدد 
م�ستويات درجة التقدير (5 - 1) /3 = (33.1) ، �ا�ستخدمت هذه 
القيمة لتحديد درجة تقدير الطلبة لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية، �هي 
كما  ياأتي:  متدنية  اإذ  كان  المتو�سط  الح�سابي  (33.2  فاأدنى)  (اأي 
الحد  الاأدنى33.1+)  ،  �متو�سطة  اإذا  ترا�ح  المتو�سط  الح�سابي بين 
(43.2  -  اأقل  من  76.3)  ،  �مرتفعة  اإذا  كان  المتو�سط  الح�سابي 
(76.3 فاأعلى) .
�اعتمد في تحليل البيانات الكيفية "النوعية" التي ُجمعت من 
خلال  المقابلة  �سبه  المقننة،  على منهجية تحليل  الاأبحاث  النوعية 
(0002 ,revilO)  اإذ  اعتمدت  الاأفكار  التي ظهرت  من  المقابلات،  ثم 
التو�سل للاأفكار الفرعية اأ� الخ�سائ�س الدقيقة.كما اعتمدت الاأفكار 
التي اأجمع عليها اأكثر من %58.
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 
فيما♦ياأتي♦عر�س♦للنتائج♦التي♦خل�شت♦بها♦الدرا�شة♦الحالية♦
ومناق�شتها♦وفقا♦ًلأ�شئلة♦الدرا�شة♦وفر�شياتها،♦وهي♦على♦النح�♦الآتي:♦
اأ�ًلا: نتائج ال�سوؤال الاأ�ل الرئي�س �مناق�سته: ين�س ال�سوؤال ♦♦
الاأ�ل على: "ما د�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية بع�س الجوانب 
التربوية اُلمعا�ضرة لدى طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي في المدار�س 
الحكومية  في  مدينة  نابل�س،  من  �جهة  نظر  الطلبة  اأنف�سهم؟"، 
�للاإجابة  عنه،  ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات 
المعيارية، �درجة التقدير لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية بع�س 
الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لدى طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي في 
المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س، ��ستعر�س الاإجابة �فقًا لاأبعاد 
الدرا�سة كما هو مبين في الجدا�ل (4) � (5) � (6) .
الُبعد  الاأ�ل:  الاأد�ار  النف�سية  "ال�سيكولوجية":  ا�ستخرجت . ♦1
المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات  المعيارية،  لا�ستجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة لهذا الُبعد كما هو مبين في الجد�ل (4) .
الجدول )4) : 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ودرجة التقدير لدور الأنشطة غير الّصفية في 
تنمية بعض الجوانب التربوية الُمعاصرة لدى الطلبة في الُبعد الأول مرتبة ترتيبًا تنازليًا.
ن�س♦العبارةالعبارةرقم♦الرتبة
المت��شطات♦
الح�شابية*
النحرافات♦
المعيارية
درجة♦
التقدير
71
تنمي لدّي اتجاهات 
ايجابية نحو الاآخرين.
مرتفعة901.137.3
62
تعودني على التناف�س 
ال�ضريف مع الاآخرين.
متو�سطة511.156.3
213
ت�ساعدني في اإ�سباع 
حاجاتي.
متو�سطة500.125.3
114
تزيد من رفع م�ستوى 
الاإنجاز لدي في كثير 
من الاأمور �منها 
الواجبات �الاأن�سطة 
المطلوبة مني.
متو�سطة861.174.3
85
ت�ساعدني في ا�ستثمار 
�قت الفراغ بما هو 
نافع.
متو�سطة970.154.3
016
تنمي لدي قناعات 
ايجابية نحو التعلم.
متو�سطة181.193.3
47
ت�ساعدني على تحقيق 
التوازن في �سحتي 
النف�سية.
متو�سطة860.163.3
متو�سطة339.092.3تنمية الميول لدي.18
39
ت�ساعدني في التفريغ 
عن كثير من الق�سايا 
ال�سلبية التي اأعاني 
منها.
متو�سطة770.171.3
201
تنمي مواهبي تجاه 
كثير من الق�سايا.
متو�سطة331.169.2
511
ت�سهم في تعديل 
�سلوكي ال�سلبي.
متو�سطة492.147.2
921
تزيد من دافعيتي 
للتعلم.
متو�سطة962.118.2
ن�س♦العبارةالعبارةرقم♦الرتبة
المت��شطات♦
الح�شابية*
النحرافات♦
المعيارية
درجة♦
التقدير
متو�سطة146.092.3الدرجة الكلية للُبعد الاأ�ل
*أقصى درجة للعبارة (5) .
يت�سح من الجد�ل (4) اأن الدرجة الكلية لمتو�سطات تقديرات 
طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية 
بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لديهم في المدار�س الحكومية في 
مدينة نابل�س على ُبعد الاأد�ار النف�سية "ال�سيكولوجية"، ح�سلت على 
درجة تقدير متو�سطة، �بمتو�سط ح�سابي بلغ (92.3) .�قد ح�سلت 
العبارة  (7)  التي  تن�س  على:  " تنمي  لدى  اتجاهات  اإيجابية  نحو 
الاآخرين" على اأعلى متو�سط ح�سابي بلغ (37.3) ، اأما بقية عبارات 
الُبعد  الاأ�ل  فقد  ح�سلت  على  درجات  تقدير  متو�سطة  �بمتو�سط 
ح�سابي ترا�ح من (18.2 - 56.3) ؛ في حين ح�سلت العبارة رقم 
(9) التي تن�س على: "تزيد من دافعيتي للتعلم" على اأدنى متو�سط 
ح�سابي  بلغ  (18.2)  ،  يليها  العبارة  رقم  (5)  التي  تن�س  على:  " 
ت�سهم في تعديل �سلوكي ال�سلبي" التي ح�سلت على متو�سط ح�سابي 
بلغ  (47.2)  .فيما  اأظهرت  نتائج  المقابلات  التي  اأجريت  مع  عينة 
من القائمين على الاأن�سطة غير ال�سّ فية في المدار�س الحكومية عدم 
فاعلية الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية الجوانب النف�سية لدى الطلبة 
بال�سكل المطلوب، �اأن الجوانب التي تعززها لدى الطلبة تتمثل في 
ك�ضر  الر�تين  ال�سائد  في  الغرفة  ال�سّ فية  �قد  ح�سلت  على  ن�سبة 
اإجماع (%68) ، �ك�ضر الحواجز بين الطلبة  اأنف�سهم �التي ح�سلت 
على (%58) .
�ُيعزى ذلك اإلى �سعف اإدراك مديري المدار�س �المعلمين لد�ر 
الاأن�سطة غير ال�سّ فية للطلبة، �الجوانب النف�سية �ال�سيكولوجية التي 
قد تحققها لدى الطلبة، الاأمر الذي ُي�سهم في عدم تعزيزها للجوانب 
النف�سية  لدى  الطلبة،  اإذ  اإن  كثيرا ً من  الاأن�سطة  التي  تنفذ  تعّد  في 
م�ستوى  الاأن�سطة  التقليدية،  التي  قد  لا  تلبي  حاجات  �اهتمامات 
الطلبة،  �اإنما  تكون  بمثابة  من�سة  اأ�  مكانًا  للخر�ج  عن  التقليد 
ال�سائد في الغرفة ال�سّ فية، �لمجرد تنفيذ اأن�سطة غير �سّ فية، �يعزى 
ذلك  اأي�سًا  اإلى �سعف  التخطيط  للاأن�سطة غير  ال�سّ فية من  القائمين 
�الم�سوؤ�لين  عنها،  ثّم  عدم  التنويع  فيها،  �اقت�سارها  على  اأن�سطة 
محددة، الاأمر الذي ُي�سهم في عدم زيادة دافعية الطلبة للتعلم، �عدم 
م�ساهمتها في تعديل ال�سلوك ال�سلبي لديهم، �عدم اإ�سباع حاجاتهم، 
�عدم  ت�سجيعهم على  التناف�س  ال�ضريف، �هذا ما  اأ�سهم في ح�سول 
ُبعد  "الاأد�ار  النف�سية  "ال�سيكولوجية"  �معظم  عباراته  على  درجة 
تقدير متو�سطة.
�اتفقت هذه النتيجة �بع�س نتائج درا�سة كيرك (1002 ،kriK) 
التي  اأظهرت  اأن  الطلبة  الذين  ي�ساركون  بالاأن�سطة  غير  ال�سّ فية 
يقل  ارتكابهم  للت�ضرفات  ال�سلبية  مثل  ال�ضرقة،  �اإتلاف  ممتلكات 
الاآخرين �غيرها، فيما تعار�ست هذه النتيجة �بع�س نتائج درا�سة 
ماير �ماكميلان (9002 ،nallimcaM & reyeM) ، التي تو�سلت اإلى 
اأن  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  ت�ساعد  في  التخفيف  من  م�سكلات  الطلبة 
ال�سلوكية �الاجتماعية التي يعاني منها الطلبة.
الُبعد  الثاني:  الاأد�ار  التربوية:  ا�ستخرجت  المتو�سطات . ♦2
الح�سابية،  �الانحرافات  المعيارية  لا�ستجابات  اأفراد  عينة 
36
دور الأنشطة غير الّصفية في تنمية بعض الجوانب التربوية المُعاصرة 
لدى طلبة المدارس الحكومية في مدينة نابلس، وُسبل تطويرها
د. مجدي علي سعد زامل
الدرا�سة لهذا الُبعد كما هو مبين في الجد�ل (5) .
الجدول )5) : 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ودرجة التقدير لدور الأنشطة غير الّصفية في 
تنمية بعض الجوانب التربوية الُمعاصرة لدى الطلبة في الُبعد الثاني مرتبة ترتيبًا تنازليًا.
ن�س♦العبارةالعبارةرقم♦الرتبة
المت��شطات♦
الح�شابية*
النحرافات♦
المعيارية
درجة♦
التقدير
521
تك�سبني احترام 
الاآخرين.
متو�سطة912.146.3
622
ت�ساعدني في حل 
الم�سكلات باأ�سلوب 
علمي منظم.
متو�سطة131.126.3
313
ت�ساعدني في الك�سف عن 
القدرات المتميزة لدي.
متو�سطة011.145.3
024
ت�ساعدني في ا�ستيعاب 
محتوى الكتب 
المدر�سية.
متو�سطة521.163.3
225
تحقق مفهوم التعلم 
الم�ستمر لدي.
متو�سطة340.163.3
426
تنمي لدي التفكير 
النقدي.
متو�سطة860.182.3
327
توفر خبرات ح�سية 
مبا�ضرة خلال التعليم.
متو�سطة750.152.3
818
تنمي لدي مهارات 
التعلم القائم على 
الم�ساريع.
متو�سطة191.111.3
619
تنمي لدي مهارات 
الا�ستنتاج.
متو�سطة953.130.3
5101
تنمي لدي مهارات 
البحث عن المعلومة.
متو�سطة702.189.2
1211
تحقق مفهوم التعلم 
الذاتي لدي.
متو�سطة753.197.2
7121
تنمي لدي مهارات 
التاأمل.
متو�سطة951.137.2
9131
تنمي لدي مهارة 
التحليل.
متو�سطة540.155.2
متو�سطة980.153.2تنمي لدي حب القراءة.4141
متو�سطة626.011.3الدرجة الكلية للُبعد الثاني
*أقصى درجة للعبارة (5) .
يتبين من الجد�ل (5) اأن الدرجة الكلية لمتو�سطات تقديرات 
طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية 
بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لديهم في المدار�س الحكومية في 
مدينة  نابل�س على  ُبعد  الاأد�ار  التربوية، ح�سلت على درجة  تقدير 
متو�سطة، �بمتو�سط ح�سابي بلغ (11.3) .�قد ح�سلت عبارات الُبعد 
الثاني  جميعها  على  درجات  تقدير  متو�سطة،  �بمتو�سط  ح�سابي 
ترا�ح  من  (53.2  -  46.3)  ؛  اإذ  ح�سلت  العبارة  رقم  (52)  التي 
تن�س على: " تك�سبني احترام الاآخرين" على اأعلى متو�سط ح�سابي 
بلغ (46.3) ، في حين ح�سلت العبارة رقم (41) التي تن�س على: 
" تنمي  لدي حب  القراءة" على  اأدنى متو�سط ح�سابي  بلغ  (53.2) 
،  يليها  العبارة  رقم  (91)  التي  تن�س  على:  "  تنمي  لدي  مهارة 
التحليل"  التي  ح�سلت  على  متو�سط  ح�سابي  بلغ  (55.2)  .�قد 
اأظهرت  نتائج  المقابلات  التي  اأجريت  مع  عينة  من  القائمين  على 
الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  المدار�س  الحكومية  تركيزها  على  الاأد�ار 
التربوية الب�سيطة التقليدية للاأن�سطة غير ال�سّ فية مثل تنمية بع�س 
المهارات  الب�سيطة،  �معالجة  بع�س  المفاهيم  المرتبطة  بالمنهاج 
المدر�سي، �بينت نتائج المقابلات عدم تعزيزها للجوانب  التربوية 
اُلمعا�ضرة ب�سكل كاف، �ح�سلت على ن�سبة اإجماع (%58) .
�ُيعزى  ذلك  اإلى  عدم  �جود  اهتمام  كاٍف  من  الم�سوؤ�لين 
�القائمين على الاأن�سطة غير ال�سّ فية، �تركيزهم الاأكبر على توجيه 
الطلبة للاهتمام بق�سايا التح�سيل الدرا�سي، �الالتزام بالتعليمات 
�الاأ�امر ال�سادرة عن المدر�سة، ف�سًلا عن �سعف عمليات التخطيط 
لها،  �تنفيذ  اأن�سطة  اعتيادية،  غير  مخطط  لها،  �غير  فاعلة  في 
اإك�ساب  الطلبة  الجوانب  التربوية  المهمة،  التي  تك�سبهم  مهارات 
�جوانب  تربوية  محددة،  �غير  م�سجعة  �معززة  لتدريب  الطلبة 
على  حل  الم�سكلات  باأ�سلوب  علمي  منظم،  �تنمية  التفكير  النقدي، 
�تنمية  مهارات  التعلم  القائم  على  الم�ساريع.كما  ُيعزى  ذلك  اإلى 
اتجاهات مديري المدار�س �المعلمين �الم�سوؤ�لين عن د�ر الاأن�سطة 
غير  ال�سّ فية،  الذي  ينعك�س  على  اتجاهات  الطلبة  نحوها،  اإذ  اإن 
الاتجاهات  الاإيجابية  �الفهم  العميق  للد�ر  التربوي  للاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية  في  �سوء  التوجهات  التربوية  اُلمعا�ضرة،  ُي�سهم  في  اإقبال 
الطلبة  عليها،  �يزيد  من  دافعيتهم  نحوها،  �يعزز  التعلم  الم�ستمر 
�التفكير  العلمي  �التاأمل  �التحليل  �الا�ستنتاج،  �من  ثّم  الح�سول 
على  نتاجات  تربوية  فاعلة،  �هذا  ما  جعل  ح�سول  الدرجة  الكلية 
�عبارات  الا�ستبانة  لُبعد  "الاأد�ار  التربوية" للاأن�سطة غير  ال�سّ فية، 
على درجة تقدير متو�سطة.
�تعار�ست  هذه  النتيجة  �بع�س  نتائج  درا�سة  قهوجي 
(0102)  التي خل�ست  اإلى �جود  اأثر  اإيجابي للاأن�سطة  العلمية غير 
ال�سّ فية في دعم التح�سيل الدرا�سي للطلبة، �تعار�ست اأي�سًا �بع�س 
نتائج  درا�سة  دانولت  �بولين  (9002 ,gniuoP & tluaneD)  .كما 
تعار�ست  �بع�س  نتائج  درا�سة  الراجح  (8002)  التي  خل�ست  اإلى 
اإثراء  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  لفكر  الطلبة،  �تعار�ست  اأي�سًا  �بع�س 
نتائج  درا�سة  ال�سدي�س  (7002)  التي  اأظهرت  فاعلية  الاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية في تنمية مجموعة من المهارات �منها مهارة التحدث.
الُبعد  الثالث:  الاأد�ار  الاجتماعية  �القيمية:  ا�ستخرجت . ♦3
المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات  المعيارية  لا�ستجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة لهذا الُبعد كما هو مبين في الجد�ل (6) .
الجدول )6) : 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ودرجة التقدير لدور الأنشطة غير الّصفية في 
تنمية بعض الجوانب التربوية الُمعاصرة لدى الطلبة في الُبعد الثالث مرتبة ترتيبًا تنازليًا.
ن�س♦العبارةالعبارةرقم♦الرتبة
المت��شطات♦
الح�شابية*
النحرافات♦
المعيارية
درجة♦
التقدير
721
ت�ساعدني في تنظيم 
علاقاتي الاجتماعية 
مع الاآخرين.
مرتفعة012.127.3
822
تقوي علاقاتي 
الاجتماعية مع 
الاآخرين.
مرتفعة560.107.3
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ن�س♦العبارةالعبارةرقم♦الرتبة
المت��شطات♦
الح�شابية*
النحرافات♦
المعيارية
درجة♦
التقدير
233
تقوي علاقاتي مع 
موؤ�س�سات المجتمع 
المحلي.
مرتفعة171.196.3
924
ت�ساعدني تكوين 
علاقات اإيجابية مع 
زملائي.
مرتفعة831.176.3
735
تنمي لدي ال�سدق في 
التعامل مع الاآخرين.
متو�سطة112.136.3
936
تنمي لدي ر�ح المبادرة 
في العمل الاجتماعي 
الخيري.
متو�سطة842.136.3
537
تزيد من احترامي لراأي 
الجماعة.
متو�سطة190.185.3
138
ت�ساعدني في احترام 
القوانين.
متو�سطة691.135.3
639
تنمي لدي الاعتزاز 
بالجماعة.
متو�سطة451.135.3
8301
تزيد من حر�سي 
على المحافظة على 
الممتلكات العامة.
متو�سطة651.135.3
4311
ت�ساعدني في التحلي 
بالقيم الاجتماعية.
متو�سطة401.134.3
3321
ت�ساعدني في التحلي 
بالقيم الوطنية.
متو�سطة441.114.3
0331
ت�ساعدني في التحلي 
بالقيم الاأخلاقية النبيلة
متو�سطة790.192.3
متو�سطة588.065.3الدرجة الكلية للُبعد الثالث
*أقصى درجة للعبارة (5) .
ُيظهر  الجد�ل  (6)  اأن  الدرجة  الكلية  لمتو�سطات  تقديرات 
طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية 
بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لديهم في المدار�س الحكومية في 
مدينة  نابل�س  على  ُبعد  الاأد�ار  الاجتماعية  �القيمية،  ح�سلت  على 
درجة تقدير متو�سطة، �بمتو�سط ح�سابي بلغ (65.3) .�قد ح�سلت 
العبارة  (72)  التي  تن�س  على:  "ت�ساعدني  على  تنظيم  علاقاتي 
الاجتماعية  مع  الاآخرين" على  اأعلى  متو�سط  ح�سابي  بلغ  (27.3) 
،  اأما  بقية  عبارات  الُبعد  الثالث  فقد  ح�سلت  على  درجات  تقدير 
متو�سطة �بمتو�سط ح�سابي ترا�ح من (92.3 - 27.3) ؛ في حين 
ح�سلت  العبارة  رقم  (03)  التي  تن�س  على:  "تقوي  علاقاتي  مع 
موؤ�س�سات المجتمع المحلي" على اأدنى متو�سط ح�سابي بلغ (92.3) 
،  يليها  العبارة رقم  (33)  التي تن�س على:  "ت�ساعدني على  التحلي 
بالقيم  الوطنية"  التي  ح�سلت  على  متو�سط  ح�سابي  بلغ  (14.3) 
.فيما  اأظهرت  نتائج  المقابلات  التي  اأجريت مع عينة من  القائمين 
على  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  المدار�س  الحكومية  تعزيزها  لبع�س 
الجوانب  التربوية  اُلمعا�ضرة في  المجال  الاجتماعي  �القيمي،  مثل 
تعزيز التعا�ن فيما بينهم، �قد ح�سلت على ن�سبة (%98) ، �زيادة 
الر�ابط الاجتماعية بين الطلبة اأنف�سهم، تلك التي ح�سلت على ن�سبة 
(%88) ، �تعزيز بع�س القيم التربوية لديهم �قد ح�سلت على ن�سبة 
(%68) .
�ُيعزى  ح�سول  العبارات  (72،  82،  23،  92)  على  درجة 
تقدير مرتفعة اإلى طبيعة الاأن�سطة غير ال�سّ فية التي تنفذها المدار�س، 
اإذ في غالبيتها تركز على العمل الجماعي، الذي يوؤدي اإلى م�ساعدة 
الطلبة في اإن�ساء علاقات اجتماعية مع الاآخرين، �تقوية علاقاتهم 
الاجتماعية فيما بينهم، �تعرفهم بموؤ�س�سات المجتمع المحلي.فيما 
ُيعزى  ح�سول  الدرجة  الكلية  �العبارات  المتبقية  من  الُبعد  الثالث 
"الاأد�ار  الاجتماعية  �القيمية"  على  درجة  تقدير  متو�سطة،  اإلى 
عدم �جود الا�ستراتيجيات �البرامج المرتبطة بالتوجهات التربوية 
اُلمعا�ضرة  التي  يتطلبها  القرن  الحادي  �الع�ضر�ن، مثل  الم�سوؤ�لية 
المجتمعية، �القيم التربوية �منها الوطنية �الاجتماعية �الاأخلاقية 
�غيرها،  اإذ  اإن  كثيرا ً من  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  تخلو  من  اإك�سابهم 
ر�ح  المبادرة،  �احترام  القوانين،  �الاعتزاز  بالجماعة،  �التحلي 
بالقيم التربوية النبيلة �غيرها، �هذا ما جعل ح�سول الدرجة الكلية 
لهذا لُبعد "الاأد�ار الاجتماعية �القيمية" للاأن�سطة غير ال�سّ فية، على 
درجة تقدير متو�سطة.
�اتفقت  هذه  النتيجة  �بع�س  نتائج  درا�سة  مزيو  (4102) 
التي  اأظهرت  اإثراء  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  لر�ح  العمل  بين  الاأفراد، 
�تعميق  العلاقات  فيما  بينهم،  �اتفقت  اأي�سا �بع�س  نتائج  درا�سة 
ال�سدي�س (7002) التي اأظهرت نتائجها تنمية الاأن�سطة غير ال�سّ فية 
لمهارة التعامل مع الاآخرين، �مهارة قيادة الاآخرين بدرجة عالية.
�اتفقت كذلك �بع�س نتائج درا�سة كيرك (1002 ,kriK) التي خل�ست 
اإلى اأن الطلبة الذين ي�ساركون بالاأن�سطة غير ال�سّ فية يقل ارتكابهم 
للت�ضرفات ال�سلبية، �تح�سن الت�ضرفات الجيدة لديهم مثل التعامل 
مع الاآخرين �الاأعمال الخيرية.
ثانيًا: نتائج ال�سوؤال الثاني �مناق�سته: ين�س ال�سوؤال الثاني ♦♦
على: هل توجد فر�ق  دالة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  (50.0  ≥a) في 
متو�سطات  ا�ستجابات طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  لد�ر  الاأن�سطة 
غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س  الجوانب  التربوية  اُلمعا�ضرة  لديهم 
في المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س تعزى اإلى متغيري الجن�س، 
�المعدل التراكمي؟، �قد انبثق عن هذا ال�سوؤال الفر�سيات الاآتية: 
نتائج  الفر�سية  الاأ�لى  �مناق�ستها:  تن�س  الفر�سية  الاأ�لى . ♦1
على: لا توجد فر�ق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0  ≥a) 
في الاأبعاد الثلاثة (الاأد�ار النف�سية "ال�سيكولوجية"، �الاأد�ار 
التربوية، �الاأد�ار الاجتماعية �القيمية) على ا�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة من طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة 
غير  ال�سّ فية  في  تنمية  بع�س  الجوانب  التربوية  اُلمعا�ضرة 
لديهم في المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س.�لفح�س هذه 
الفر�سية،  ا�ستخدمت  المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات 
المعيارية، �الن�سب المئوية لاأبعاد الدرا�سة.�النتائج يو�سحها 
الجد�ل (7) : 
الجدول )7) : 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية ودرجة التقدير لأبعاد الاستبانة
رقم♦
ن�س♦العبارةالُبعد
المت��شطات♦
الح�شابية
النحرافات♦
المعيارية
الن�شب♦
المئ�ية
درجة♦
التقدير
1
الاأد�ار النف�سية 
متو�سطة%8.56146.092.3"ال�سيكولوجية".
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د. مجدي علي سعد زامل
رقم♦
ن�س♦العبارةالُبعد
المت��شطات♦
الح�شابية
النحرافات♦
المعيارية
الن�شب♦
المئ�ية
درجة♦
التقدير
متو�سطة%2.26626.011.3الاأد�ار التربوية.2
3
الاأد�ار الاجتماعية 
�القيمية.
متو�سطة%2.17588.065.3
متو�سطة%4.66616.023.3الدرجة الكلية
يتبين من الجد�ل (7) اأّن الدرجة الكلية لتقديرات طلبة ال�سف 
العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية بع�س الجوانب 
التربوية  اُلمعا�ضرة  لديهم  كانت  متو�سطة،  �بمتو�سط  ح�سابي 
بلغ  (23.3)  ،  �يت�سح  اأن جميع  الاأبعاد ح�سلت على درجة  تقدير 
متو�سطة، �بمتو�سط ح�سابي ترا�ح من (11.3 - 65.3) .
�ُيعزى ذلك اإلى تركيز المعلمين على اإنهاء المنهاج المدر�سي 
في الوقت المحدد، �الالتزام بالجد�ل المدر�سي، ��سعف الاإمكانات 
المادية في  المدار�س،  التي  قد  ٌتعد من  المعيقات  الرئي�سة في  تنفيذ 
بع�س الاأن�سطة غير ال�سّ فية، كما ُيعزى ذلك اإلى عدم اهتمام المدار�س 
بالاأن�سطة  غير  ال�سّ فية،  �ذلك  لاعتبارات  عدة،  منها  اإيمانهم  بعدم 
فاعليتها  للطلبة،  ��سغط  البرنامج  التدري�سي،  �قلة  التوا�سل  مع 
موؤ�س�سات  المجتمع  المحلي،  �تدني  م�ستوى  الدافعية  لدى  كثير  من 
المعلمين �مديري المدار�س، فهذا من �ساأنه اأن ينعك�س على ا�ستجابات 
طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية، �يجعلهم 
يركز�ن على الق�سايا �الواجبات الرئي�سة المطلوبة منهم، �قد يعزى 
ذلك  اأي�سًا  اإلى  عدم  تلبيتها  لحاجات  الطلبة  �اهتماماتهم  النف�سية 
�التربوية �الاجتماعية �القيمية، الاأمر الذي اأ�سهم في ح�سول جميع 
اأبعاد الا�ستبانة �الدرجة الكلية على درجة تقدير متو�سطة.
�اتفقت  هذه  النتيجة  �بع�س  نتائج  درا�سة  الجرجا�ي 
(0102)  التي  اأظهرت  حاجة  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  اإلى  تفعيل، 
�اتفقت اأي�سا �نتائج درا�سة البزم (0102) التي خل�ست اإلى ح�سول 
مجال  القيم  الاجتماعية  على  المرتبة  الاأ�لى،  كما  اتفقت  �بع�س 
نتائج درا�سة كيرك (1002 ,kriK) التي اأظهرت اإلى اأن الطلبة الذين 
ي�ساركون بالاأن�سطة غير ال�سّ فية يقل ارتكابهم للت�ضرفات ال�سلبية، 
�تح�سن  الت�ضرفات  الجيدة،  �الخيرية  �المجتمعية،  فيما  تعار�ست 
�بع�س نتائج درا�سة مزيو (4102) �درا�سة البزم (0102) �درا�سة 
ال�سدي�س (7002) التي اأظهرت عدم فاعلية الاأن�سطة غير ال�سّ فية في 
تحقق اأهدافها بدرجة عالية.�تعار�ست اأي�سا �بع�س نتائج درا�سة 
قهوجي  (0102)  التي  خل�ست  اإلى  �جود  اأثر  اإيجابي  لبرنامج 
الاأن�سطة العلمية غير ال�سّ فية في دعم التح�سيل الدرا�سي للطلبة.
�من  اأجل  تحديد  اإمكانية  �جود  فر�ق  بين  اأبعاد  الدرا�سة 
�الدرجة  الكلية،  ا�ستخدم  تحليل  القيا�سات  المتكررة  (detaepeR 
serusaeM)  �ا�ستخدم  الاإح�سائي  �لك�س  لامبدا  (adbmalskliW)  ، 
�الجد�ل (8) يو�سح ذلك: 
الجدول )8) : 
نتائج تحليل التباين متعدد القياسات المتكررة بين أبعاد الاستبانة 
قيمة♦اختبار♦
ولك�س♦لمبدا
قيمة♦(ف)♦
التقريبية
درجات♦
الخطاأالحرية♦الب�شط
م�شت�ى♦
الدللة♦*
000.05192425.902686.0
*دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0≥ α) .
يت�سح  من  الجد�ل  (8)  اأّن  هناك  فر�قًا  دالة  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى  الدلالة  (50.0  ≥a)  في  ا�ستجابات  طلبة  ال�سف  العا�ضر 
الاأ�سا�سي بين اأبعاد درا�سة د�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية بع�س 
الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لديهم، �لتحديد اأي الاأبعاد التي كانت 
الفر�ق  بينها،  ا�ستخدم  اختبار  (DSL)  للمقارنات  الُبعدية  �نتائج 
الجد�ل (9) يبين ذلك: 
الجدول )9) : 
نتائج اختبار )DSL) للمقارنات البعدية بين أبعاد الأستبانة 
"ال�شيك�ل�جية"الأدوار♦النف�شية♦الأبعاد
الأدوار♦
الترب�ية
الأدوار♦الجتماعية♦
والقيمية
الاأد�ار النف�سية 
-962.0 *181.0 *****"ال�سيكولوجية"
-054.0 *****الاأد�ار التربوية
****الاأد�ار الاجتماعية �القيمية
*دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 ≥a) .
يت�سح  من  الجد�ل  (9)  اأن  الفر�ق  كانت  دالة  اإح�سائيا  عند 
م�ستوى الدلالة (50.0 ≥a) على النحو الاآتي: 
بين  (الاأد�ار  النف�سية  "ال�سيكولوجية" �الاأد�ار  التربوية) ♦
�ل�سالح  الاأ�لى،  �بين  (الاأد�ار  النف�سية  "ال�سيكولوجية"  �الاأد�ار 
الاجتماعية �القيمية) �ل�سالح الاأخيرة.
�بين  (الاأد�ار  التربوية  �الاأد�ار  الاجتماعية  �القيمية") ♦
�ل�سالح الاأخيرة.
�قد  ُيعزى  �جود  الفر�ق  ل�سالح  ُبعدي  "الاأد�ار  النف�سية- 
ال�سيكولوجية- "، �"الاأد�ار الاجتماعية �القيمية" اإلى طبيعة نظرة 
طلبة العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة غير ال�سّ فية، �اعتبارها ��سيلة 
للترفيه  �التفريغ  عن  النف�س،  �اأنها  تتيح  المجال  لهم  للعمل  مع 
الجماعة، ما ُي�سهم في تكوين علاقات اجتماعية فيما بينهم، �تقوي 
علاقاتهم  الاجتماعية  فيما  بينهم،  �تعرفهم  بموؤ�س�سات  المجتمع 
المحلي.�يعزى  عدم  �جود  فر�ق  ل�سالح  ُبعد  "الاأد�ار  التربوية" 
للاأن�سطة  غير  ال�سّ فية،  اإلى  �سعف  التخطيط  للاأن�سطة  غير  ال�سّ فية 
من  الم�سوؤ�لين  التربويين  �القائمين عليها في المدر�سة، �تركيزهم 
الاأكبر  على  توجيه  الطلبة  للاهتمام  بق�سايا  التح�سيل  الدرا�سي، 
�الالتزام  بالتعليمات  �الاأ�امر  ال�سادرة  عن  المدر�سة،  ف�سًلا  عن 
�سعف  عمليات  التخطيط  لها،  �قلة  اهتمامهم  بالجوانب  التربوية 
اُلمعا�ضرة التي ي�سهدها القرن الحالي كالتعلم بالم�ساريع، �مهارات 
التفكير،  �حل  الم�سكلات  باأ�سلوب  علمي،  �مهارات  التعلم  الم�ستمر، 
�القراءة، �البحث، �التاأمل، �التحليل، �الا�ستنتاج �غيرها.
�اتفقت هذه النتيجة �بع�س نتائج درا�سة كيرك (1002 ،kriK) 
التي  اأظهرت  اأن الطلبة  الذين ي�ساركون بالاأن�سطة غير  ال�سّ فية يقل 
ارتكابهم للت�ضرفات ال�سلبية، �هي تح�سن الت�ضرفات الجيدة لديهم، 
�سواء  اأكانت  خيرية  اأم  مجتمعية،  �تعار�ست  هذه  النتيجة  �بع�س 
نتائج درا�سة قهوجي (0102) التي خل�ست اإلى �جود  اأثر  اإيجابي 
لبرنامج  الاأن�سطة  العلمية  غير  ال�سّ فية  في  دعم  التح�سيل  الدرا�سي 
للطلبة، �تعار�ست نتائج درا�سة الراجح (8002) التي خل�ست اإلى 
اإثراء الاأن�سطة غير ال�سّ فية لفكر الطلبة، كما تعار�ست اأي�سًا �بع�س 
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نتائج  درا�سة  ال�سدي�س  (7002)  التي  اأظهرت  فاعلية  الاأن�سطة  غير 
ال�سّ فية في تنمية مجموعة من المهارات �منها مهارة التحدث.
نتائج  الفر�سية  الثانية  �مناق�ستها:  �تن�س  هذه  الفر�سية . ♦2
على  اأنه:  لا  توجد  فر�ق  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  الدلالة 
(50.0 ≥a) بين متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة من 
طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  لد�ر  الاأن�سطة غير  ال�سّ فية في 
تنمية بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة لديهم في المدار�س 
الحكومية في مدينة نابل�س، تعزى اإلى متغيري الجن�س، �اُلمعدل 
التراكمي �التفاعل بينهما.�لاختبار الفر�سية ا�ستخدم تحليل 
التباين  الثنائي  (4x2)  :  �لفح�س  هذه  الفر�سية،  ا�ستخدمت 
المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات  المعيارية  لاإ�ستجابات 
اأفراد  العينة  بح�سب  متغيري  الجن�س  �المعدل  التراكمي، 
�الجد�ل (01) يو�سح ذلك.
الجدول )01) : 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على دور 
الأنشطة غير الّصفية في تنمية بعض الجوانب التربوية الُمعاصرة لدى الطلبة تعزى إلى 
متغيري الجنس، والمعدل التراكمي والتفاعل بينهما
النحراف♦
المعياري
المت��شط♦
المتغيراتم�شت�ياتهاالعددالح�شابي
الجن�س
ذكر82410.3845.0
اأنثى98406.3735.0
ُمعدل الطالب
%09 فاأكثر 98124.3195.0
من %08 - اأقل من %0967233.3416.0
من %07 - اأقل من %08 85262.3466.0
من %06 - اأقل من %0792123.3245.0
اأقل من %065662.3326.0
ُيظهر  الجد�ل  (01)  �جود  فر�ق  بين  المتو�سطات  الح�سابية 
لاإجابات اأفراد عينة الدرا�سة تبعًا لمتغيري (الجن�س، �ُمعدل الطالب) ، 
�لغاية اختبار دلالة الفر�ق �فقًا للمتغيرات، ا�ستخدم تحليل التباين 
الثنائي (5x2) لاختبار دلالة الفر�ق في متو�سطات ا�ستجابات طلبة 
ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  لد�ر  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  المدار�س 
الحكومية في مدينة نابل�س �فقًا لمتغيري (الجن�س �ُمعدل الطالب) 
�التفاعلات الثنائية بينهما.
الجدول )11) : 
نتائج تحليل التباين الثنائي )5 x2) على متغيرات الطلبة )الجنس وُمعدل الطالب) والتفاعات 
الثنائية بينهما.
الدللةم�شت�ى♦حجم♦الأثر
قيمة♦(ف)♦
المح�ش�بة
مت��شط♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مجم�ع♦
المربعات
م�شدر♦
التباين
778,412000.0*291.0288.16288.161الجن�س (اأ) 
ُمعدل 
الطالب 
(ب) 
869.4100.0*120.0134.1327.54
الدللةم�شت�ى♦حجم♦الأثر
قيمة♦(ف)♦
المح�ش�بة
مت��شط♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مجم�ع♦
المربعات
م�شدر♦
التباين
الجن�س 
x ُمعدل 
الطالب (اأ 
x ب) 
454.1412.0600.0914.0676.14
402.162709الخطاأ
882.0
984.843619الكلي
*دال إحصائيا ًعند مستوى (50.0 ≥a) 
يت�سح  من  الجد�ل  (11)  �جود  فر�ق  دالة  اإح�سائيًا  في 
متو�سطات درجات تقدير طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي لد�ر الاأن�سطة 
غير ال�سّ فية في المدار�س الحكومية في مدينة نابل�س تعزى لمتغيري 
الجن�س  �ُمعدل  الطالب؛  اإذ  اإن  م�ستوى  الدلالة  اأ�سغر  من  (50.0) 
.�يت�سح من الجد�ل (01) اأن الفر�ق في متغير الجن�س كانت ل�سالح 
الطلبة  الاإناث.كما يت�سح عدم �جود فر�ق في  التفاعلات  الثنائية 
بين متغيري الجن�س �ُمعدل الطالب.كما يتبين من الجد�ل اأن حجم 
الاأثر لمتغير الجن�س (291.0) ، �هو تاأثير كبير، � (120.0) لمتغير 
ُمعدل الطالب �هو تاأثير �سغير.�فقًا لما جاء في كوهين (،nehoC 
012.p ,8891) لحجم الاأثر الذي يوزعه على النحو الاآتي: من (%0 - 
اأقل من %6) حجم اأثر �سغير، �من (%6 - اأقل من %41) متو�سط، 
�من (%41 فاأكثر) كبير.
�اتفقت  هذه  النتيجة  �بع�س  نتائج  درا�سة  درا�سة  قهوجي 
(0102) ، �تعار�ست �بع�س نتائج درا�سة البزم (0102) ، �درا�سة 
ماير �ماكميلان (9002 ,nallimcaM & reyeM) ، �درا�سة مدثازال 
(0002 ,lesahtdiM)  التي  اأظهرت  عدم  �جود  فر�ق  دالة  اإح�سائيًا 
�فقًا لمتغير الجن�س.
�لتحديد  الفر�ق  في  متغير  ُمعدل  الطالب  ا�ستخدم  اختبار 
(DSL)  للمقارنات  الُبعدية  لمعرفة  الفر�ق  بين  م�ستويات  متغير 
ُمعدل الطالب، �الجد�ل (21) يو�سح ذلك: 
الجدول )21) : 
نتائج اختبار )DSL) للمقارنات الُبعدية بين مستويات متغير ُمعدل الطالب
الأبعاد:♦ُمعدل♦
الطالب
%09 
فاأكثر♦
من♦%08 
-♦اأقل♦من♦
%09
من♦%07 
-♦اأقل♦من♦
%08
من♦%06 
-♦اأقل♦من♦
%07
اأقل♦من♦
%06
4261.0 *0801.07261.0 *7190.0****%09 فاأكثر 
من -%08 
7070.02610.00170.0****اأقل من %09
من -%07 
-3000.0 -7450.0 ****اأقل من %08
من -%06 
4450.0****اأقل من %07
****اأقل من %06
*دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 ≥a).
يت�سح  من  الجد�ل  (21)  عدم  �جود  فر�ق  دالة  اإح�سائيًا 
تبعًا لمتغير  ُمعدل  الطالب بين  الطلبة  الذين معدلاتهم بين  (%09 
فاأكثر �من %08 - اأقل من %09) ، �بين الذين معدلاتهم (%09 
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فاأكثر �الذين معدلاتهم من %06 - اأقل من %07) ، �بين الذين 
معدلاتهم (من %08 - اأقل من %09 �من %07 - اأقل من %08) 
�بين الذين معدلاتهم (من %08 - اأقل من %09 �من %06 - اأقل 
من %07) �بين الذين معدلاتهم (من %08 - اأقل من %09 �اأقل 
من %06) �بين الذين معدلاتهم (من %06 - اأقل من %07 �اأقل 
من %06) ، �غير دالة اإح�سائيًا بين الذين معدلاتهم (من %07 - 
اأقل من %08 �من %06 - اأقل من %07) �بين الذين معدلاتهم 
(من %07 - اأقل من %08 �اأقل من %06) .بينما كانت الفر�ق 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≥a) ، بين الذين معدلاتهم 
(%09 فاأكثر � من %07 - اأقل من %08) �ل�سالح الاأ�لى، �بين 
الذين  معدلاتهم  (%09  فاأكثر  �اأقل  من  %06)  �ل�سالح  الاأ�لى 
اأي�سًا.
�ُيعزى ذلك اإلى حر�س الطلبة المتفوقين �التزامهم بالاأن�سطة 
غير  ال�سّ فية  التي  تنفذها  المدر�سة  بال�سكل  المطلوب،  اإ�سافة  اإلى 
دافعيتهم  العالية نحوها، �حر�سهم على  الا�ستفادة منها، �الجدية 
التي يبد�نها عند ممار�ستهم الاأن�سطة غير ال�سّ فية اأكثر من غيرهم، 
كما  ُيعزى  ذلك  اإلى  مبادرة  الطلبة  المتفوقين  (اأي  الذين  تكون 
معدلاتهم  %09 فاأكثر)  اإلى تولي بع�س  الاأد�ار المهمة، �حر�سهم 
على  الالتزام  بتعليمات  القائمين  على  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية،  �ذلك 
للمحافظة على تميزهم �تفوقهم،  لتحقيق  الاأهداف  المرجوة منها، 
اأكثر من غيرهم من الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن (%09) ، الاأمر 
الذي  ُي�سهم  في  �جود  فر�ق  ل�سالح  فئة  الطلبة  الذين  معدلاتهم 
(%09 فاأكثر) .
ثالثًا: نتائج ال�سوؤال الثالث �مناق�سته: ين�س ال�سوؤال الثالث ♦♦
على: ما �ُسبل تطوير الاأن�سطة غير ال�سّ فية في تنمية بع�س الجوانب 
التربوية اُلمعا�ضرة لدى طلبة ال�سف العا�ضر الاأ�سا�سي في المدار�س 
الحكومية في مدينة نابل�س، من �جهة نظر المعلمين؟.�للاإجابة عن 
هذا ال�سوؤال، طرحت ثلاثة اأ�سئلة فرعية مت�سلة ب�ُسبل تطوير الاأن�سطة 
غير ال�سّ فية في تنمية بع�س الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة المت�سلة 
بالاأد�ار  النف�سية  "ال�سيكولوجية"،  �الاأد�ار  التربوية،  �الاأد�ار 
الاجتماعية �القيمية.
�اعتمد  الباحث  على  تحليل  البيانات  النوعية  التي  ح�سل 
عليها جراء المقابلات التي اأجريت مع (32) معلمًا �معلمة، �اعتمد 
على  الا�ستجابات �الاأفكار  التي  اأجمع عليها  اأكثر من  (%58) من 
اأفراد العينة، �فيما يلي بع�س المقتب�سات من اأفراد العينة: 
"نحتاج  في  المدر�سة  اإلى  اأد�ات  �تجهيزات  منا�سبة ♦
لتوظيف الاأن�سطة غير ال�سّ فية، �لي�س فقط ُنخرج الطلبة اإلى ال�ساحة 
�نطلب منهم ممار�سة اأي ن�ساط يختار�نه".
"اأطلب  �لو  مرة،  تقديم  مكافاأة  لي،  على  الن�ساطات  التي ♦
اأقوم  بها،  فاأنا  اأركز  على  توظيف  كثير  من  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية 
القائمة على اأفكار اإبداعية، �لم اأجد التعزيز اأ� الدعم المنا�سب".
"حقيقية  اأ�سعر  بعدم  اهتمام جيد  بالاأن�سطة غير  ال�سّ فية ♦
التي ننفذها في المدر�سة، �المهم تنفيذ اأن�سطة".
�بعد  جمع  البيانات  �تحليلها  �فقًا  للاإجراءات  اُلمتبعة  في 
المقابلة  �سبة  المقننة في  الدرا�سة  الحالية،  فاإن  اأهم  النتائج جاءت 
على النحو الاآتي: 
تنظيم زيارات توجيهية �تقويمية للمدار�س، لدعم الاأن�سطة ♦Ú
غير ال�سّ فية �تقديم الاقتراحات التطويرية للاأن�سطة التي بحاجة اإلى 
تطوير، �ح�سلت على ن�سبة (%19) .
توظيف الاأن�سطة غير ال�سفية التي ت�سبع حاجات الطلبة، ♦Ú
�تنمي ميولهم �مواهبهم، �ح�سلت على ن�سبة (%19) .
تكريم  الفائزين  �المتميزين  من  الطلبة  �المعلمين، ♦Ú
�ح�سلت على ن�سبة (%19) .
��سع  الا�ستراتيجيات  التربوية  الداعمة  �الم�سجعة ♦Ú
للاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  �فق  التوجهات  التربوية  اُلمعا�ضرة  في  هذا 
المجال، �ح�سلت على ن�سبة (%09) .
التقليل من  عبء  المعلم في  المدر�سة،  مقابل  اإعطاء  �قت ♦Ú
اإ�سافي لهم لتنفيذ الاأن�سطة غير ال�سّ فية للطلبة، �ح�سلت على ن�سبة 
(%98) .
توفير  الاإمكانات  المادية  المنا�سبة  لتنفيذ  الاأن�سطة  غير ♦Ú
ال�سّ فية مثل التكنولوجيا �التجهيزات اللازمة، �ح�سلت على ن�سبة 
(%98) .
اهتمام  القائمين  على  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  بالجوانب ♦Ú
التخطيطية  �التنفيذية  �التقويمية  �التوجيهية  لها،  �ح�سلت  على 
ن�سبة (%88) .
ت�سميم  �سفحة  اإلكتر�نية  للاأن�سطة  غير  ال�سّ فية،  تبرز ♦Ú
اأن�سطة المعلمين �الطلبة، �ح�سلت على ن�سبة (%68) .
اإعداد  اأدلة  فنية  ��سجلات  خا�سة  بتوثيق  الاأن�سطة  غير ♦Ú
ال�سّ فية في المدار�س، �ح�سلت على ن�سبة (%58) .
�يعز�  الباحث  هذه  النتيجة  اإلى  عدم  �جود  اهتمام  كاف 
بالاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  المدار�س،  �الحاجة  اإلى  خطط  �ا�سحة 
تدعم  الجوانب  التربوية  اُلمعا�ضرة،  �تعزيزات  مادية  �معنوية 
للمعلمين  المتميزين  المبادرين،  �اإلى  بنية  مادية  �تكنولوجية 
منا�سبة  لتوظيف  الاأن�سطة  الفاعلة  التي  تدعم  الجوانب  النف�سية 
�التربوية �الاجتماعية �القيمية لدى الطلبة، �هذا ما اأكدته النتائج 
لل�سوؤال المذكور، اإذ ترا�حت ن�سب اتفاقهم من (%58 - %19) .
�اتفقت  هذه  النتيجة  �بع�س  نتائج  درا�سة  الجرجا�ي 
(0102) التي بينت اأن حالة الاأن�سطة الطلابية في المدار�س تحتاج 
اإلى  مزيد  من  التفعيل  �تبني  خطط  تنفيذية  فاعلة،  �اتفقت  اأي�سًا 
مع  بع�س  نتائج  درا�سة  ال�سدي�س  (7002)  التي  اأظهرت  �سعف 
توظيف الم�ستحدثات التكنولوجية فيها، �نق�س الاإمكانات المادية 
�الخامات الاأ�سا�سية اللازمة لتحقيق متطلبات الاأن�سطة غير ال�سّ فية.
التوصيات والمقترحات: 
في♦ �ش�ء♦ ما♦ اأ�شفرت♦ عنه♦ نتائج♦ الدرا�شة،♦ ي��شي♦ الباحث♦
بالت��شيات♦والمقترحات♦الآتية:♦
��سع �زارة التربية �التعليم الفل�سطينية لا�ستراتيجية تربوية . ♦1
داعمة للاأن�سطة غير ال�سّ فية، �تفعيل د�رها في تنمية بع�س 
الجوانب التربوية اُلمعا�ضرة في المجالات النف�سية �التربوية 
�الاجتماعية �القيمية لدى الطلبة.
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تفعيل الاإ�ضراف على التخطيط �التنفيذ �التقويم للاأن�سطة غير . ♦2
ال�سّ فية، من خلال: 
تنظيم زيارات اإ�ضرافية للمدار�س الحكومية.♦Ú
ت�سميم �سفحة اإلكتر�نية خا�سة بالاأن�سطة غير ال�سّ فية، ♦Ú
تبرز اأن�سطة المعلمين �الطلبة.
اإعداد  اأدلة  فنية  ��سجلات  خا�سة  بتوثيق  الاأن�سطة  غير ♦Ú
ال�سّ فية.
تحفيز المتميزين بمنحهم مكافاآت مادية �معنوية.♦Ú
تنظيم  م�سابقات،  �متابعة  اإبداعات  الطلبة،  �رعاية ♦Ú
مواهبهم.
التقليل من العبء التدري�سي للمعلم في المدر�سة، مقابل اإعطاء . ♦3
�قت اإ�سافي لهم لتنفيذ الاأن�سطة غير ال�سّ فية للطلبة.
تفعيل  المدر�سة  للاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  المعززة  للجوانب . ♦4
التربوية �النف�سية �الاجتماعية للطلبة في المدار�س الحكومية 
�فق التوجهات التربوية اُلمعا�ضرة.
توفير  الاإمكانات  المادية من قاعات �تكنولوجيا �تجهيزات . ♦5
�اأد�ات  منا�سبة  لتنفيذ  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  في  المدار�س 
الحكومية.
اإجراء درا�سات �بحوث خا�سة بدرا�سة د�ر الاإدارات المدر�سية . ♦6
في  دعم  الاأن�سطة  غير  ال�سّ فية  التي  تن�سجم  مع  التوجهات 
التربوية اُلمعا�ضرة.
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